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Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest, V., Honvéd-utca 10. 
Felelős vezető: Tiringer Károly műszaki igazgató.
Tisztelt Közgyűlés!
Azok a szomorú közgazdasági viszonyok, melyek 
között már csaknem 10 éve tengődünk, amelynek 
hű képét pénzünk értékének teljes lezüllése mutatja, 
rettenetes súllyal nehezednek reánk és megakasz­
tanak fejlődésükben minden intézményt.
Ezek a közismert viszonyok tették kötelessé­
günkké, hogy az elmúlt évben a rendes közgyűlésen 
kívül két rendkívüli közgyűlésre hívjuk össze tag­
társainkat, hogy egyesült erővel igyekezzünk le­
győzni a fenforgó nehézségeket.
A június hó 2-án és október hó 30-án tartott 
rendkívüli közgyűlések lőtárgya az anyagi viszonyok 
orvoslása volt, mely célra a június 2-iki közgyűlés 
16.500 K, míg az október hó 30-iki közgyűlés 
20.000, illetve 25.000 K drágasági pótlékot szava­
zott meg.
A júniusban tartott rendkívüli közgyűlésnek volt 
még egy fontos tárgya: az alapszabályoknak teljes 
átdolgozása, amit az tett szükségessé, hogy az év­
tizedeken át többször megismételt módosítások
6folytán egyes szakaszok ellentétbe kerültek egy­
mással ; általában nem voltak eléggé világosak 
és a mai viszonyoknak mindenben megfelelőek. 
Ezért azt egy rövid, de egységes rendszerbe foglalva, 
tömörré, világossá és könnyen megérthetővé kellett 
tennünk. Az így átdolgozott alapszabályokat a köz­
gyűlés elfogadván, miután azokat a Belügyminiszter 
is helybenhagyta, azok kötelezővé váltak.
Az október hó 30-án tartott rendkívüli köz­
gyűlés az 1923—ik évre megállapított drágasági pót­
lékon felül az 1924-ik év első felére is állapíttatott 
meg 100.000 K drágasági pótlékot és pedig olyan 
módon, hogy január 31-ig ez összeg 80.000 K-val, 
február 29-ig 85.000 K-val, március 31-ig pedig 
90.000 K-val egyenlíthető ki, április 1-től kezdve 
azonban a teljes 100.000 K-t kell befizetni.
A Casino pénzügyi érdekeit van hivatva szolgálni 
az alapszabályoknak ezen közgyűlésen történt módo­
sítása is, melyszerint a felvételi díj 5 drb. 20 koronás 
aranyban állapíttatott meg.
Az igazgatóság és a választmány tudatában volt 
annak, hogy a Casino tisztán a tagdíjak és drágasági 
pótlékok emelése útján fenntartható nem lesz, miért 
is egy olyan megoldást keresett, amely a méltá­
nyosság elvei szerint csakis azokat terhelné, akik a 
Casinót nagyobb mértékben veszik igénybe.
E célra szolgált az éjjeli szolgálati díjak rendszere­
sítése, mely szerint mindazok, kik a Casinót bár­
7mily okból éjjel 1 órán túl igénybe veszik, az 
idő előhaladása szerint emelkedő szolgálati pótdíjat 
fizetnek.
A Casino tagjai közül az utóbbi időben mind töb­
ben foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy a Casino 
földszinti helyiségeit bérbe kellene adni és az innen 
várható tekintélyes bérjövedelmeket a Casino nagy 
arányban emelkedő fenntartási kiadásaira fordítani. 
Miután ezen tervhez a választmány is hozzájárul, a 
f. é. augusztus havában a Kossuth Lajos-utcai kapu­
tól a Szép-utcai kapuig terjedő földszinti helyisége­
ket az Általános Értékbanknak egyelőre 3 évre 
bérbeadtuk.
Ezen helyiségek pótlására a régi nyilvános vendég­
lőből alakíttatott 3 kabin és 1 fogadó-szoba, míg 
a táncterem céljaira a Szép-utcai oldalon lévő és 
előbb a vendéglősök lakásául szolgáló helyiségek 
alakíttatnak át. Végül az I. emeleti étterem alatt 
most van folyamatban egy második nagyobb ét­
terem átalakítása, mely vendégek befogadására fog 
szolgálni.
A jövedelmezés emelését célzó intézkedésekhez 
tartozik a konyhának és pincének saját kezelésbe 
való átvétele is, mely október 1-én történt. Azóta 
a Casinónak vendéglős útján való ellátása és ezzel 
együtt a nyilvános vendéglő, melyből a Casinónak 
semmi számottévő haszna sem volt, megszűnt. Ezen 
időtől kezdve teljes személyzetünk étkezését is a
8Casino látja el, anélkül, hogy ez költségvetésünket 
különösebben megterhelné. A fehérnemű kímélése 
céljából házi mosodát állítottunk fel.
Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy elaggott 
nyugdíjasaink szomorú helyzetén is — nem olyan 
mérvben ugyan, mint szerettük volna — de pénzügyi 
helyzetünk korlátái között igyekeztünk segíteni és 
drágasági pótlékukat a választmány hozzájárulásával 
több ízben emeltük.
Szociális célokat szolgálnak azon intézkedéseink, 
hogy a III-ik emeleten, alkalmazottaink részére 5 
szobát és a hygienikus szükségletek kielégítésére 
fürdőszobát építettünk és rendeztünk be.
Az 1922. év január hó 29-én tartott közgyűlés 
határozata által megalkotott kulturális célú «Szé- 
chenyi-alapra» a f. évben 38 tagtársunk írt alá ado­
mányokat, melyek a Casino hozzájárulásával együit 
825.000 K-t eredményeztek. Eme két év gyűjtésé­
nek összege 1,871.000 K-t tesz ki, amit olyan 
pipírokban helyeztünk el, melyek ezen befizetések 
értékét — pénzünk értékének állandó csökkenésé­
vel szemben — lehetőleg biztosítják.
Ez év április hó 29-én részt vett a Casino állam- 
férfiaink egyik legnagyobbikának, néhai Gróf And- 
rássy Gyulának, születése 100-ik évfordulója alkal­
mából, a főváros hatósága által a Parlament kupola- 
csarnokában rendezett emlékünnepélyen, mely alka­
lommal a Casino elnökigazgatója egyesületünk névé­
9ben koszorút helyezett nagynevű egykori igazgatójá­
nak szobrára.
A történelmi nevek iránti tiszteletének adott 
kifejezést Casinónk, midőn a választmány má­
jus hó 23-án tartott ülésében Dom Miguel 
Braganga-i herceg O kir. Fenségét, ki már 38 
év óta rendes tagja volt Casinónknak, 70-ik élet­
évének betöltése alkalmából a Casino tiszteleti tag­
jává választotta.
A Casino elismerését és háláját akarta kifejezni 
azon régi tagjaival szemben, akik ezen egyesület fej­
lődését és halhatatlan alapítónk intencióinak meg­
őrzését 50 évet meghaladó tagságukkal támogatták, 
midőn a választmány szeptember hó 19-én tartott 
ülésében őket a drágasági pótlék fizetése alól fel­
mentette. — Ezidőszerint 32 olyan tagja van 
Casinónknak, kik tagságuk ötvenedik évét betöl­
tötték.
A Nemzeti Casinónak az 1923-dik évében 6 tisz­
teleti, 753 rendes, 12 rendkivüli, 20 vendégtagja, 
összesen tehát 791 tagja volt. Évközben elhunyt 
25 tag, kilépett 2 rendes- és 5 vendégtag, 1 tag ki­
záratott, felvétetett 30 új tag.
Halottaink között gyászoljuk Vizeu herceg O kir. 
Fenségét, Dom Miguel Braganga-i herceg O kir. 
Fensége fiát, ki hazánk iránti rokonszenvének és 
nagyrabecsülésének számos jelét adta, továbbá egyik 
igazgató-társunkat Beniczky Ádámot, kit gavallér
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jelleméért és szeretetreméltó egyéniségéért köz­
szeretet környezett; két egyházfejedelmet, Gróf 
Batthyány Vilmos érseket és Gróf Széchenyi 
Miklós nagyváradi megyés püspököt, — a diplomá­
ciai képviselet tagjai között Caracciolo di Castag- 
neto herceget, az olasz király Őfelsége budapesti 
követét, ki rövid itt tartózkodása alatt hazánk igaz 
barátjának bizonyult; továbbá Báró Benz Albcron 
Ottó, Bolgár Ferenc, Botka Béla, Csarada János, 
Báró Dániel Ernő', Báró Dőry Miklós, Báró Har­
kányi Andor, Inkey Antal, Báró Jósika Sámuel, Báró 
Kazy József, Kubinyi Árpád, Libits Adolf, Grói 
Lónyay Albert, Lossonczy Mihály, Miklós Ödön, 
Gróf Nákó Sándor, Gróf Pejachevich Márkus, Báró 
Podmaniczky Géza, Roth Lóránd és Gróf Wenck- 
heim István tagtársainkat, kiknek elhunyta szélesebb 
körben hagyott maradandó űrt s kik között számosat 
a közélet és társadalom is a maga halottjai közé 
számított.
Könyvtárunk ez évben 103 kötettel gyarapodott 
és így az év végén tartalma 31,086 kötetre emel­
kedett. — A könyvtár gyarapításához 489.707 K-t, 
lapok és folyóiratok beszerzésére 2,607.728 K-t 
fordítottunk.
Könyvek kikölcsönzését 106 tag vette igénybe, 
kik összesen 275 művet vettek ki, — tagjaink egy 
jelentékeny része azonban a könyvtárt itt a hely­
színén használta.
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Midőn elismerjük tagjaink áldozatkészségét, 
mellyel ez évben 3 drágasági pótlékot vállaltak 
magukra, hogy a Nemzeti Casino fenntartását 
biztosítsák, meg kell állapítanunk, hogy pénzünk 
elértéktelenedésével szemben mindezen áldozatok 
elégteleneknek bizonyultak, mert dacára annak, 
hogy számos új jövedelmi forrást nyitottunk, 
melyek milliókat jövedelmeztek, a mértéket nem 
ösmerő drágasággal szemben számadásainkat mégis 
deficittel kellett lezárnunk; ezen deficit előállásához 
némileg hozzájárult azon körülmény is, hogy a nyár 
folyamán megindult átalakítások miatt a táncterem 
és kabinok használata félévig szünetelt. Reméljük, 
hogy ezen helyiségek újbóli használatba vétele 
számbavehető jövedelmi forráshoz juttat bennünket, 
de különösen azon tekintélyes bérösszegek, melyek 
a bank helyiség után fognak befolyni.
Az 1923-ik évről összeállított zárszámadásokat 
az alapszabályok értelmében kiküldött számvizsgáló 
bizottság megvizsgálván, azt minden irányban rend­
ben találta.
Tisztelt Közgyűlés! A fentebb elmondottakban 
a Casinót érintő minden fontosabb mozzanatról 
beszámolván, midőn hálás köszönetünket fejezzük 
ki úgy a t. Közgyűlésnek és Választmánynak, mint 
a Casino összes tagjainak, hogy bizalmukkal 
megtiszteltek és működésünkben, e súlyos vi­
szonyok között, támogatni kegyesek voltak, kér­
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jük, hogy ezen jelentésünket tudomásul venni mél- 
tóztassanak.
Miután megbízatásunk a mai közgyűléssel lejárt, 
tisztünket ezennel letesszük megbízóink kezébe. 
Kelt Budapesten, 1924. évi január havában.
AZ IGAZGATÓSÁG:
Gróf Csekonics Iván, s. k. Radisics István, s. k. 
Gróf Széchenyi Emil, s. k.
Ilk Mihály, s. k.
titkár.
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A «Nemzeti Casino Széchényi-alapjára» 
az 1923-ik évben befolyt összegek kimutatása.
1. Patay György.. .  ... . . .  . . .  . . .  100,000 kor.
2. Jaross Sándor .. .  . . .  . . .  . . .  ... 5,000 «
3. Gróf Sztáray Sándor__ .. .  . . .  20,000 «
4- Gróf Széchenyi Bertalan .. .  . . .  40,000 «
5. Gróf Karátsonyi Jenő... . . .  . . .  10,000 «
6. Gróf Széchenyi Géza... . . .  „ .  10,000 «
7. Gróf Hadik Barkóczy Endre ... 10,000 «
8. Gróf Almásy Imre ... ... ... 50,000 «
9. Gróf Széchenyi Viktor . . .  ... 10,000 «
10. Gróf Marenzi Ferencz ... ... 1,000 «
’11. Burián Mihály... . . .  . . .  ... ... 5,000 «
12. Jakabffy Gyula ... ... ... . . .  20,000 «
13. Herczeg Festetics Tassilo... . . .  100,000 «
14. Báró Gerliczy Felix ... ... ... 10,000 «
15. Báró Schwaben Durneis.s Gyula 2,000 «
16. Liptay Béla . . .  ... . . .  ... . . .  10,000 «
17. Liptay László .. .  ..I . . .  . . .  . . .  10,000 «
18- Báró Dőry Andor .. .  . . .  ... 5,000 «
19. Gróf Mikes Ármin ..............  100,000 «
20. Báró Pásztélyi István ..............  10,000 «
21. Fanta Géza ... ... . . .  ... .. .  5,000 «
22. Gróf Zichy Mesko Jakab... . . .  25,000 «
23. Nagy Elek ______________  20,000 «
24. Gróf Szirmay Sándor .. .  . . .  5,000 «
Átvitel 583,000 kor.
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Áthozat 583,000 kor.
25. Gróf Wenckheim Lajos ... . . .  5,000 kor.
26. Báró Nyáry László ... . . .  .... 10,000 «
27. György Endre . . .  . . .  . . .  ... 5,000 «
28. Báró Schell Ferencz ... ... ... 5,000 «
29. Gróf Salm Hermann ... ... ... 5,000 «
30. Gróf Batthyány Iván ... . . .  ... 50,000 «
31. Nemzeti Casino . . .  ... ... . . .  50,000 «
32. Horthy István ... ... ... . . .  2,000 «
33. Báró Ivánka Géza .. .  . . .  ... 5,000 «
34. Gróf Forgách János ... ... ... 10,000 «
35. Gróf Zichy Miklós ... . . .  . . .  10,000 «
36. Báró Rubidó Zichy Iván ... ... 10,000 «
37. Báró Hammerstein Richard ... 20,000 «
38. Báró Harkányi János...  . . .  ... 50,000 «
39. László Flemér ... ... . . .  . . .  5,000 «
Összesen 825,000 kor.
\A NEMZETI CASINO
TAGJAINAK NÉVSORA
1923

TISZTELETI TAGOK:
Ö Főméítosága 
Nagybányai Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója.
* *
Ö császári és királyi Fensége 
Albrecht főherczeg
Ö császári és királyi Fensége 
Jenő főherczeg
//
O császári és királyi Fensége 
József főherczeg
Ö császári és királyi Fensége 
József-Ferencz főherczeg
Ö királyi Fensége 
Dom Miguel bragancai herczeg
I.
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II.
RENDES TAGOK.
A
1915 Almásy Alajos gr., Békésgyula. (Bpest, IX.,
Erkel-u. 15.)
1883 Almásy Dénes gr., Békésgyula. (Bpest, IX., 
Erkel-u. 15.)
1917 Almásy Dénes gr. ifj., Pa Szt. Tamás, u. p.
Pa Poó, Jász-Nagykun-Szolnokm.
1890 Almásy Imre gr., Pa Szt. Tamás, u. p. Pa 
Poó, Szolnokm.
1920 Almás}7 Imre gr. ifj., Bpest, Vili., Reviczky- 
utca. 4ja. (Felsö-Petény, u. p. Bánk, 
Nógrádm.)
1916 Almásy Pál gr., Budapest, VIII., Baross-utca
10. (J. 112—85)*
1917 Almássy János, Borostyánkő, Vasm.
1922 Ambró Ferenc, Bpest, V., Báthory-u. 17. 
1896 Ambrózy Gyula gr., Fütelek, u. p. Nagy-
Gencs, Vasm. (Bpest, IV., Vörösmarty- 
tér 2.)
1899 Ambrózy-Migazzi István gr., Vasszécsény.
* A bpesti lakcímek után (—) zárjel közé jegyzett 
számok, az illető tag telefonszámát jelentik.
2*
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1896 Ambrózy Lajos gr., Bpest, IX., Rákos-u. 5. 
1880 Andrássy Géza gr., Budapest, VIII., Eszter- 
házy-u. 42. (J. 98 — 20)
1882 Andrássy Gyula gr., Bpest, II., Fö-u. 11. 
(41—22)
1914 Andrássy Imre gr., Budapest, VI., Vilma 
királyné-út 34—36. (22—80)
1912 Andrássy Manó gr., Budapest, VIII., Eszter- 
házy-u. 42. (J. 98—20)
1914 Andrássy Mihály gr., Budapest, VI., Vilma 
királyné-út 34—36. (22—80)
1884 Andrássy Sándor gr., Budapest, VI., Vilma 
királyné-út 34—36. (22—80) (Velejte, 
Zemplénm.)
1893 Anton István, Rákoscsaba, Pestm.
1919 Apor Gábor br., (Bpest, /., Tárnok-u. 1.)
Varsó, Legation R l de Hongrie.
1921 Apor István br., Bpest, Vili., Eszterházy- 
utca 30. (Abosfalva, Kisküküllöm.)
1868 Apponyi Albert gr., Bpest, L, Verböczy-u. 
17., (40—20).
1898 Apponyi Antal Lajos gr., Bpest, IV., Ritz- 
szálloda. (Nagy-Appony, Nyitram.) 
1919 Apponyi Amtal gr., Lengyel, Tolnám.
1875 Apponyi Géza gr., Wien, L, Kürtnerring 4. 
(Hogyész, Tolnám.)
1919 Apponyi György gr., Bpest, L, Verböczy-u. 
17. (40—20)
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1893 Apponyi Gyula gr., Budapest, /., Páfrány-u. 
15. (151—941
1904 Apponyi Henrik gr., Bpest, II., Ybl Miklós- 
tér 6. (22—89)
1919 Apponyi Rezső gr., Budapest, VI., Nagy 
János-u. 16 (62—63)
1865 Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolnám.
1916 Archer Hubert, Graz, Hans Sachsgasse 2.
1911 Baich Mihály br., Bpest, IV., Kecskeméti­
utca 7. (102—28) (Alsószeleste, Vasm.) 
1918 Bakach-Besenyey György br., Budapcst-r lk ,
1916 Barcza György, Bpest, IV., Veres Pálné- 
utca 19. (J.99—86) (Wien, Bankgasse
1918 Barcza Imre Bpest,-IV., Veres Pálné-utca 19.
(J. 99—86i (Pa Zámor, u. p. Sóskút, 
Fejér m.)
1916 Barcza Károly, Bpest, IV., Veres Pálné-utca 
19. (J. 99—86)
1919 Barcza Lajos, Forrópuszta., u. p.Szentmárton-
káta, Pestm.
1918 Barcza László, Csabrendek, Zalam.
1908 Barcsay Tamás, Bpest, VIII., Reviczky-utca 
5. (Gyalu, Kolozsm.)
B
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1923 Bartal Aurel, Budapest, /., Döbrentey-u. 6. 
(Fadd. Tolnám.)
1882 Batthyány Béla gr., Hága, Niederland.
1867 Batthyány Elemér gr., Budapest, IV., Kaas
Ivor-u. 10. (J. 101—221
1900 Batthyány Gábor gr., Bpest, Vili., Múzeum- 
utca 5.
1908 Batthyány Gyula gr., Bpest, VI., Délibáb­
utca 16. (32—181
1890 Batthyány István gr., Budapest, IX., Üllöi-út
11. (Kurittyán, u. p. Szuha-Kálló, Bor- 
sodm.)
1883 Batthyány Iván gr., Nagy-Csákány, Vasm. 
1881 Batthyány Lajos gr., (Polgárdi, Fejérm.)
Bpest, VI., Délibáb-u. 16.
1915 Batthyány-Strattmann László herceg, Köp- 
csény, u. p. Oroszvár, Mosonm.
1919 Batthyány Vilmos gr. f  
1907 Batthyány Zsigmond gr., Budapest, VI., 
Bajza-u. 32. (Nova, Zalam.)
1922 Batthyány Zsigmond gr. ifj., Budapest, VI., 
Bajza-u. 32.
1918 Bánffy Dániel br., Fugod u. p. Nagyenyed, 
Alsó Fejérm.
1866 Bánffy György gr., Bpest, VIII., Reviczky- 
utca 5. (Bonchida, Kolozsm.)
1894 Bánfly Miklós gr., Bpest, VIII., Reviczky- 
utca 5. (]. 3 — 99)
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1919 Bánffy Zoltán br., Budapest, I., Uri-u. 58. 
(Beresztelke, Maros-Tordam.)
1902 Bánhidy Antal br., Bpest, I. Disz-tér 9.
1916 Bárczay Ferenc, Somogyszentmiklós, (Bpest, 
VI., Aréna-út 100.)
1919 Bárczy Elek, Budapest, VI., Vörösmarty- 
utca 44jb. (Kolcsmezö, Zemplénm.)
1909 Bárczy István, Bpest, VII., Nagy János- 
utca 33. (10—90)
1878 Beniczky Ádám f.
1878 Beniczky Géza, Budapest, I. Uri-u. 12. 
(115 — 95) (Homok, Szolnokm.)
1919 Beniczky Ödön, Bpest, VIII., Múzeum­
utca 5. (J. 63—41)
1908 Benyovszky Móricz gr., Siklós, Baranyam. 
(Bpest, VIII., Horánszky-u. 12.)
1918 Benyovszky Rudolf gr., Nagylégh, Pozsony- 
megye. (Budapest, VIII., Horánszky- 
utca 12.)
1902 Benz Albcron Ottó br. y.
1912 Beöthy László, Bpest, VI., Aradi-u. 70. 
(Árpád, Biharm.)
1897 Berchtold Kázmér gr., N.-Kázmér, Zemplén- 
megye.
1896 Berchtold Lipót gr., Buchlau, Post: Un­
garisch- Hradiseh, Mähren.
1869 Berczelly Jenő, Bércéi, Nógrádm.
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1916 Berczelly Jenő ifj., Bpest, VIII., Baross- 
utca 8. (Bércéi, Nógrádm.)
1911 Berg Hermann br., Kétbodony, u. p. Rom­
hány, Nógrádm.
1860 Bernrieder József, Közép-Hidvég, u. p. 
Kölesd, Tolnám.
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, VII., Erzsébet- 
körút 9. (J. 23) (Berzevicze, Sárosm.)
1923 Bessenyey Gábor, Szegi, Zemplénmegye.
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, Biharm., (Bpest, 
VI., Andrássy-út 108.) (157 —10)
1907 Bethlen Ádám gr., Bonyha, Kisküküllőm.
1891 Bethlen Balázs gr., Arokalja, u. p. Kerlés, 
Szolnok-Dobokam.
1916 Bethlen Béla gr., Aranyos-Gyeres, Torda- 
Aranyosm.
1921 Bethlen György gr., Kolozsvár,Májális-u. 12.
1896 Bethlen István gr., Bpest, I., Szent György - 
tér 1. (Mezösámsond, u. p. M.-Rücs.)
1882 Bethlen Ödön gr., Kolozsvár, Arany János- 
utca 4.
1919 Bethlen Pál gr. id., Bethlen, Szolnok-Doboka 
megye.
1911 Bethlen Pál gr. ifj., Budapest, IV., Kecske- 
méti-u. 5. (142—65 1
1913 Béldi Ferenc gr., Mezöméhes, Kolozsm.
1881 Biró Lajos, Gyöngyös-Halász. (Bpest, IV., 
Reáltanoda-u. 18.) (146—33^
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1910 Bissingen Nándor gr., Budapest, VIII., 
Reviczky-u. 4. (J. 66— 18) (Aha, Fejérm.) 
1921 Blanckenstein Pál gr., Füzes-Gyarmat,Békés­
megye.
1883 Blaskovich Aladár, Tápió-Szt.-Márton, Pest­
megye. (Bpest, IV., Reáltanoda-u. 12.) 
1898 Blaskovich Sándor, Budapest, IV., Vadász- 
kürt-szálló. (Zeiselmauer, N.-Oester­
reich.)
1916 Blomberg Gyula br., Gardán, u. p. Sülelmed,
Szilágym.
1905 Bolgár Ferenc id. f.
1917 Bolgár Ferenc, Budapest, VI., Andrássy-út
105. (5—84)
1893 Bolza Pál gr. (Szarvas.) Budapest, /., Disz­
tér 7. (160—11)
1921 Bolza Rudolf gr., Bpest, Vili., Sándor-u. 14. 
1901 Borbély György, Török-Szt.-Miklós. (Bpest, 
VII., Rákóczi-űt 58. Metropol sz.)
1905 Bornemisza Elemér br., Budapest, IX., Üllői­
éit 19. (Peszéradacs, u. p. Tatár-Szt.- 
György, Pestm.)
1906 Bornemisza Linót br., Budapest, IV., Egue-
tem-u. 1. (107—79)
1912 Boronkay Jenő, Bpest, II., Nyúl-u. 17. 
(82—20) (Sárkányfalva, u. p. Köbölkút, 
Esztergomm.)
1919 Borovicsényi Aladár, Bpest, VIII., Trefort-u.3.
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1907 Botka Béla f.
1916 Bottlik István br., Budapest, V., Honvéd­
utca 1. (Tibold-Darócz, Borsodra.)
1922 Breda Viktor gr., Lökösháza, Aradm.
1923 Bukovinszky Péter, Bpest, VIII., Horánszky-
utca 12.
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Budapest, V., Sas­
utca 16.
1916 Burián Mihály, Bpest, VIII., Mária-u. 2. 
1923 Buttler Ervin br., Kelecsény, u. p. Magyar- 
Nándor, Nógrádm.
C
1887 Crouy-Chanel Endre gr., Budapest, IV., 
Kaas Ivor-u. 9. (Saca, u. p. Buzinka, 
Abauj-Tornám.)
1909 Csarada János f.
1863 Csapó Vilmos, Tengelic, Tolnám.
1889 Csatáry Frigyes, Wien, VI., Linkewink- 
zeile 4.
1922 Csáky Andor gr., Öttevény, Györm.
1921 Csáky Félix gr., Bpest, IX., Soroksári-út 38. 
1868 Csáky Gyula gr., Bpest, I., Pauler-u. 21.
1910 Csáky Gusztáv g r Görgő, Szepesm. (Bpest,
IV., Múzeum-u. 9.) (J. 98—38)
1919 Csáky Imre gr., Bpest, V., Vörösmarty- 
tér 5.
27
1913 Csáky István gr, Bpest, X., Héderváry-utca 
27. ÍJ. 44—89)
1919 Csáky István László gr. Bpest, / ,  Budafoki- 
út 41 ja- (J. 131—28) (Uncsukfalva, 
Hunyadm.)
1918 Csáky Károly gr., Bpest, Vili., Szentkirályi­
utca 15.
1897 Csáky Vidor gr., Szepes-Görgö (Pozsony, 
Baross-utca.)
1919 Csáky Zsigmond gr., Budapest, / ,  Buda-
foki-út 41 ja. (J. 131—28)
1865 Csekonics Endre gr., Budapest, IV., Kecske- 
méti-u. 10. íj. 103—19) (Enying, Vesz­
prémin.)
1923 Csekonics Endre gr. if]., Bpest, IV., Kecske- 
méti-u. 10. (J. 103—19)
1894 Csekonics Gyula gr., Budapest, IV., Kecske- 
méti-u. 10. (J. 103 —19)
1896 Csekonics Iván gr, Budapest, IV., Kecske- 
méti-u. 10. (J. 103—19)
1894 Csekonics Pál gr., Budapest, IV., Kecske- 
méti-u. 10. (J. 103—19)
1892 Csekonics Sándor gr, Budapest, IV., Kecske- 
méti-u. 10. (J. 103—19)
1908 Cserny Károly, Bpest, IX., Imre-u. 4.
1881 Cséry Lajos, Bpest, IV., Váci-u. 37. j ;  
1917 Cséry Lajos ifj, Budapest IV., Váci-utca 37.- 
(63—93)
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1919 Cséry Miklós, Bpest, VIII., Vas-u. 15.
1871 Cziráky Antal gr. Lovasberény (Budapest
IV. Ferenciek-tere 9.) (160—14 1
1908 Cziráky György gr., Budapest, IV., Váci-u.
48. (Dénesfa, Sopronra.)
1873 Cziráky János gr., Budapest, IV., Kecske- 
méti-u. ‘10.
1906 Cziráky József gr., (Dénesfa, Sopronra.) 
Bpest, IV., Váci-u. 48.
1896 Cziráky László gr., Bpest, IV., Ferenciek- 
tere 9. (Lovasberény, Fejérra.)
1871 Czóbel István, Nagy-Or, u. p. Késmárk.
D
1896 Darányi Ignác, Budapest, VI., Andrássy-út 
52. (11—99 )
1910 Darányi Kálmán, Budapest, Vili., Sándor- 
utca 6.
1920 Dáni Balázs, Bpest, IV., Reáltanoda-u. 16. 
1869 Dániel Ernő br. f
1909 Dániel Pál ifj., Budapest, VIII., József-körút
37. (Ó-Léc, Torontálm.)
, 1903 Dániel Tibor br., Budapest, VI., Bajza-u. 8. 
(5 8 -8 3 )
1917 Deák-Horváth Dénes, Bpest, /., Uri-u. 54. 
1912 Degenfeld Miksa gr., Erdöszáda, Szatmár- 
megye.
29
1896 Degenfeld Pál gr., Téglás, Hajdúm.
-1867 Dessewff Aurél gr. Bpest, VIII. Horánszky- 
utca 16. (J. 1 — 67)
1894 Dessewffy Emil gr., Bpest, VIII., Horánszky- 
utca 16. (J. 1—67) (Királytelek puszta, 
Szabolcsm.)
1906 Dessewffy István gr., Bpest, VIII.,Horánszky-
utca 16. (J. 1—67)
1918 Dezasse Ferenc gr., Bpest, *1., LJri-u. 60.
1920 Dobokay Béla, Budapest, IV., Türr István- 
utca 8.
1893 Dókus Ernő, Bpest, IV., Múzeum-krt 39.
(S.-A.-Ujhely, Zemplénm.)
1922 Dory Andor br., Bpest, I., Uri-u. 8.
1916 Dőry Béla, Bpest, VIII,, Baross-u. 21.
1912 Dőry Gyula, Bpest, VIII., Rökk Szilárd-u.
2. (Zsitva-Gyarmat, Barsm.)
1907 Dőry Hugó, Dombóvár. (Budapest, Vili.,
Mikszáth-tér 5.)
1915 Dory Jenő, Dombóvár, Tolnám.
1918 Dory László br., Pozsony, Szilágyi Dezsö-
utca 13.
1919 Dőry László, Kis-Dorogh, Tolnám.
1917 Dőry Miklós br. f
1912 Drasche-Lázár Alfréd, Budapest, VIII., Sán- 
dor-u. 22. (J. 4—18)
1901 Draskovich Iván gr., Bárány a-Sellye.
1911 Draskovich János gr. Dugoselo, Zágrábm.
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1914 Draskovich Pál gr., Szentkeresztmajor, Vas- 
megye.
1898 Dréher Jenő, Bpest, /., Mártonhegyi-út 6. 
(14—161
E
1885 Edelsheim-Gyulai Lipót gr. Bpest, /., Dísz­
tér 12. (2— 70) (Felső-Elefánt, Nyitram.) 
1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr. ifj., Budapest, 
/., Dísztér 12. (2—70) (Felső-Elefánt, 
Nyitram.)
1903 Elek Gusztáv, Mezö-Peterd, Biharm. (Bpest, 
IV., Ferenc József-rakp. 27.)
1921 Emich Gusztáv, Berlin, Corneliusstr. 8.
1872 Erdődy György gr., Gyepü-Füzes, Vasm.
(Wien, Lözvelstrasse 12.)
1910 Erdőd}7 Imre gr., Galgóc, Nyitram.
1907 Erdődy Rudolf gr. ifj., Kastélyos-Dombó, 
Somogym. (Bpest, IV., Kaplony-u. 7.) 
(78 -9 9 )
1872 Erdődy Rudolf gr., Merano, Schildhof, Ober­
mais, Italie. (Budapest, IV., Vadászkürt- 
szálloda.)
1895 Erdődy Sándor gr., Vép, Vasm.
1915 Erdődy Tamás gr., Kőszeg, Vasm.
1910 Erdődy Vilmos gr., (Galgóc, Nyitram.) 
Budapest, Vili., Esterházy-u. 15.
31
1923 Esterházy Antal hg. Bpest, 1., Tárnok-u. 9. 
(8 4 -4 0 /
1873 Esterházy Antal Miklós hg., Pottendorf, bei 
Wien.
1919 Esterházy Károly gr., Cseklész, Pozsonym. 
(Göd, Pestm.)
1881 Esterházy László gr., Magyar-Szombathely, 
Veszprémm. (Bpest, Vili., Trefort-u. 2.) 
1912 Esterházy László gr. ifj., Sárosd, Feje'rm.
(Bpest, IV., Ferenciek-tere 9.)
1884 Esterházy Miklós Mór gr., Csákvár, Fejérm. 
(Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 32 b.) 
(J. 5—34)
1881 Esterházy Pál gr. id., Szigliget, u. p. Bala- 
tonederics, Zalam.
1899 Esterházy Pál gr. ifj., Réde, Veszprémm.
(Budapest, IV., Ferenciek-tere 9.)
1900 Esterházy Rudolf hg., Wien, I., Wallner-
strasse 4. (Kismarton, Eisenstadt.)
1888 Esterházy Sándor gr., Marcaltö, Veszprémm. 
(Budapest, -Vili., Esterházy-utca 30.) 
(J. 69—30)
F
1919 Eanta Géza (1915), Budapest, X., Külső 
Kerepesi-út 49. Ferenc József lov. lakt. 
1904 Fáy György, Pécel. (Bpest, IV., Irányi- 
utca 25.)
32
1892 Fáy Gyula, Nyústya, Gömörm.
1885 Fáy-Halász Gedeon, Budapest, IV., Veres 
Pálné-u. 10.
1923 Fáy István, Kecskemét.
1912 Fáy László, Ujszász, Pestm. (Bpest, IV., 
Reáltanoda-u. 12.) (17—76)
1912 Feilitzsch Berthold br., Bpest, IV., Deák 
Ferenc-u. 6. (132—62)
1923 Feilitzsch Jenő br., Bpest, IV., Deák Ferenc- 
utca 6.
1920 Fejér Miklós, Tiszavárkony, Szolnokm. 
1923 Fejérváry Imre br., Bpest, I., Döbrentey-u. 6. 
(85—58)
1911 Fekete Aladár br., Szabás, Somogym.
1903 Festetics György gr., Bpest, VIII., Esterházy- 
utca 26.
1872 Festetits Kálmán gr., Pa Gyöngyös, u. p. 
Német-Lád, Somogym.
1919 Festetits Kristóf gr., Bpeßt, V., Nádor-u. 11.
(Csertő, u. p. Szigetvár, Somogym.) 
1862 Festetics Pál gr., Budapest, V., Zrinyi-u. 10.
(34—50). (Dég, Veszprémm.)
1915 Festetics Sándor gr., Budapest, VIII., Szent­
király i-u. 32. (J. 12) (Dég, Veszprémm.) 
1870 Festetics Tasziló hg., Bpest, Vili., Esterházy- 
utca 20. (J. 32) (Keszthely.)
1874 Festetits Vilmos gr., Bpest, VIII., Vas-u. 12. 
(J. 39— 41) Toponár, Somogym.)
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1875 Fiáth Pál br., Aka, per Kisbér. (Budapest, 
/., Dezsö-u. 12.)
1915 Fiáth Tibor br., Pa Apáti, u. p , Szedres, 
Tolnám.
1900 Flesch Aladár, Wien, Frankgasse 2.
1914 Flotow Wulf br., Frankfurt a/M., Holz- 
hausenstrasse 52. (Homburg v. der Höhe, 
Kurhaushotel.)
1914 1 luck Béla, Bpest, IV., Veres Pálné-u. 9. 
1912 Fodor István, Budapest, VIII., Baross-utca 
52. (J. 64—33)
1895 F orgách János gr., Bpest, IX., Üllöi-út 19. 
(Gács, Nógrádm.)
1906 Forster Gyula br., Bpest, II., Lánchid-u. 4. 
(42—84) •
1906 Forster Gyula br., ifj., Nyitra-Koros.
1912 Forster Jenő br., Bpest, /., Várkert-rakpart 
17. (120-17)
1889 Földváry Elemér, Bpest, IV., Havas-u. 4.
(Péteri, u. p. Monor, Pestm.)
1918 Fries Móric gr., Czernahora, Mähren. (Wien, 
Jockey-Club.)
1912 Fürstenberg-Stammheim F. Egon gr., Bpest, 
IV., Eskü-tér 5.
3
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G
1893 Gaál István, Büsü, Somogym.
1919 Gagern János br., Bpest, VIII., Sándor-utca 
14. (Ivánd, Torontálm.)
1922 Gagern Miksa br., Temesvár, Ivánda.
1911 Gencsy Béla, Budapest, IV., Szép-u. 5.
(Balkány, Szabolcsm.)
1907 Gerliczy Felix br., Deszk, Torontálm.
1917 Gerliczy István br., Bpest, IV., Astoria- 
szálló.
1923 Ghyczy Jenő, Bpest, V., Sas-u. 11.
1923 Gosztony Andor, Alatka, u. p. Kál, Hevesm.
(Bpest, VIII.,József-körút63.) (J.103—64) 
1914 Gosztony István, Bpest, VIII., József-körút 
37. (Erk, Hevesm.)
1919 Gosztony Kálmán, Bpest, VIII., József- 
körút 63.
1919 Gosztony Sándor, Bpest, VIII., József-körút 
63. (Boconád, Hevesm.)
1881 Graefl Jenő, Poroszló, Hevesm.
1881 György Endre, Budapest, IX., Üllöi-út 1. 
(Péterfalva, Uqocsam.)
H
1885 Hadik-Barkóezy Endre gr., Budapest, VIII., 
Múzeum-utca 7. (J. 98—33) (Tavarna, 
Zemplénm.)
35
1920 Hadik Endre gr., Budapest, VIII., Múzeum­
utca 7. (J.98—33)
1887 Hadik János gr., Bpest, VI., Délibáb-u. 35.
(Nádaska, u. p. Torna, Abaujm.)
1916 Hajós Gergely, Budapest, VIII., Múzeum- 
kőrút 18.
1916 Hajós József, Budapest, VIII., Múzeum- 
kőrút 18.
1915 Haller Ferenc gr., Gyergyó- Várhegy, Csikm. 
(Varviz, jud. Ciné.)
1895 Haller György gr., Kerelö-Szt.-Pál, Kis- 
küküllőm.
1906 Hammerstein Richard br., Bpest, IV., Ferenc 
József-rakpart 17.
1918 Hanstein Ágost, Wusseken, bei Gambin, 
Bez. Stolp, Pommern.
1914 Hanvay László. Széki puszta, u. p. Kelemér
Gömörm.
1883 Harkányi Andor br. f.
1880 Harkányi János br., Budapest, VI., Andrássy- 
út 4.
1911 Harkányi Sándor br., Bpest, VI., Andrássy- 
út 4.
1915 Hazai Samu br., Bpest, /., Horthy Miklós­
át 39.
1899 Haupt-Stummer Lipót br., Tőkés-Újfalu, 
Nyitram. ffi/.
/  3 *
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1917 Haupt-Stummer Lipót br. ifj., Tavarnok, 
u. p. Nagytapolcsány, Nyitram. (Bpest t 
VW, Andráasy-űt 92rf S •J
1912 Hámos Antal br., Berzéte, Gömörm. (Bpest, 
Hungária-szálloda.)
1920 Hedry István, London S. W. 1. Cadogen-
place 47.
1921 Herczeg Ferenc, Budapest, /., Hidegkúti-út
51 /b. (46.)
1912 Hermersberg Hugó gr., Berlin, Gr.-Lichter- 
felde, Promenadenstrasse 4.)*
1920 Hertelendy Andor, Washington D. C. Suite 
426. The Castleton, R. Street Cor. 16th 
N. W. Hungarian Legation. (Szepes- 
mindszent.)
1919 Hohenlohe Ferenc hg., Budapest, L, Uri-
utca 54. (Wien, Salesianergasse 3la.) 
1917 Hohenlohe Károly Egon hg., Budapest, 
Margitsziget, Nagyszálló.
1912 Hohenlohe-Oehringen Kraft Keresztély hg., 
Somogyszob.
1912 Hohenlohe-Waldenburg Miklós hg., Wien, 
/., Krugerstrasse 17.
1920 Homrogdy Pál (1917), Bpest, Vili., Szent-
királyi-u. 49.
Az év végén kilépett.
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1914 Horthy Béla. Mezökászony, Beregm. (Bpest, 
VI., Király-u. 106.)
1888 Horthy István, Bpest, IV., Kaplony-u. 5. 
1910 Horthyjenő,Szt.-Margita,SzoInok-Doboka- 
megye (Bpest, IV., Kaplony-u. 7.)
1923 Horváth Gida br., Bpest, VIII., Rökkszilárd- 
utca 29. (Pap, Szabolcsra.)
1899 Hoyos Miksa gr., Német-Lád, Somogym.
(Bpest, IV., Kaplony-u. 5.)
1912 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr., Budapest, /., 
Dezsö-u. 9. (115—13) "
1873 Hugonnai Béla gr., Budapest, I., Hidegkúti­
éit 1091c.
1918 Hunkár Aladár, Budapest, VIII., Baross-u. 3.
(Bakonybánk, Veszprémm.)
1919 Hunyady Ferenc gr., Bpest, VIII., Múzeum­
utca 15. (Somogy-Szill.)
1894 Hunyady József gr., Bpest, VIII., Trefort-u. 
3. (J. 3—18) (Kéthely, Somogym.)
1893 Hunyady Károly gr., Soborsin, Aradm.
1896 Hunyady László gr., Bpest, VIII., Trefort-u.
3. (J. 3—18) (Örmény Nyitram.)
1919 Huszár Aladár, Balassagyarmat, (Bpest, VI., 
Damjanich-u. 52.)
1917 Huszár Elemér, (Keszeg, Nógrádm.) Bpest, 
IV., Kossuth Lajos-u. 3.
1910 Huszár Gyula, Bpest, II., Hunfalvy-u. 13.
1894 Huszár Károly, Nógrád-.Bercel.
38
1903 Huszár László, Budapest, /., Szt.-Háromság- 
utca 4.
1918 Huszár Pál br., Budapest, /., Lágymányos-
utca 20.
1923 Huszár Tibor, Vámos Mikola, Hontm.
* J
1917 Illés József, Budapest, /., Döbrentey-u. 20.
(101—76)
1882 Inkey Antal f
1892 Inkey Imre br., Rasinja, Horvátország.
1893 Inkey József br., Iháros-Berény, Somogym.
(Budapest, Vili., Eszterházy-utca 25.) 
(J. 5 5 -8 9 )
1885 Inkey László, Bogát, u. p. Somogy-Jaád. 
1903 Inkey Pál br., Iháros-Berény. (Budapest, /., 
Tárnok-u. 1.)
1919 Inkey Zsigmond, Budapest, Vili., Föherczeg
Sándor-u. 14. (J. 4—62) (Somogy-Jaád.) 
1912 Ivánka Géza br.,Pátka, Fehérm.
1879 Ivánka László br., Felsö-Szemeréd, Hontm. 
1878 Ivánka Oszkár, Budapest, IV., Múzeum- 
körut 31. (J. 9 4 -5 1 )
1919 Jakabffy Gyula, Dombegyháza, Csanádm.
1916 Jakabffy Tibor, Budapest, V., Er zsebet-tér 3.
(110—96;
1917 Jankovich Aladár gr., Cabuna, Slavonia.
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1912 Jankovich Béla, Bpest, VII., Rákóczi-út 6. 
(Tésa, u. p. Vámos-Mikola, Honim.)
1907 Jankovich-Besán Endre gr., Gicz-Hathalom,
Veszprémm. (Bpest, IV., Ferenc József - 
rakpart 25.) (J. 69 -48)
1917 Jankovich-Besán József gr., Budapest, IV., 
Kaas Ivor-u. 4. (Geszti, Somogym.) 
1902 Jankovich Iván gr., Szöllös-Györök, Somogy- 
megye
1917 Jaross Sándor, Győr, Opitz-u. 18.
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Budapest, VII., 
Damjanich-u. 54. (Pa Egeri, u.p. Nagy- 
Lapás, Nyitram.)
1892 Jekelfalussy Zoltán, Budapest, II., Lánchid- 
utca 6. (42—53)
1917 Jeszenszky József br., Alsó-Hidvég, Tolnám. 
1914 Jeszenszky Károly br., Bpest, VIII., Sándor- 
utca 27.
1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrád-Kövesd, 
(Budapest, IV., Veres Pálné-utca 19.) 
1923 Jósika János br., Kolozsvár.
1886 Jósika Sámuel br. f
1908 Josipovich Géza, Budapest, Vili., József-
körút 56. (J. 35—56)
40
K
1910 Kaas Albert br., Budapest, VI., Dalszínház- 
utca 8. (Bereg-Som.)
1904 Kabós Ferenc, Budapest, IV., Veres Pálné- 
u. 12. (Szász-Kis-Almás, u. p. Erzsébet­
város.)
1921 Karg György br., Budapest, VIII., Üllöi- 
út 14.
1919 Karg János br., Budapest, Vili., Üllöi-út 14.
(J. 94) Meggyes, p. Darlac, Kisküküllö- 
megye.)
1908 Kállay Frigyes, Nagytétény, Villatelep, Pest- 
m. (Bpest, IV., Váci-u. 67.) (174—00)
1903 Karátsonyi Andor, Beodra, Torontálmegye.
(Bpest, VI., Pálma-utca 7.) (J. 29—95)
1882 Karátsonyi Aladár gr., Bpest, Vili., József­
kor út 33.
1883 Karátsonyi Jenő gr., Budapest, /., Krisztina-
körűt 121. (58—08)
1910 Kárász István, Szeghalom, Békésmegye.
1920 Kánya Kálmán, Budapest, /., Pauler-u. 18. 
1898 Károlyi Antal gr., Wien, VUl., Florian-g. 16.
1904 Károlyi György gr., Bpest, Vili., Reviczky-
utca 6. (J. 98—15)
1892 Károlyi Gyula gr., Bpest, VIII., Reviczky- 
utca 6. (J. 98—15) (Arad-Mácsa.)
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1893 Károlyi Imre gr., Bpest, II., Margit-rakpart 9. 
(135—75) (Nagy-Mágocs, Csongrádm.)
1918 Károlyi István gr., Bpest, VIII., Esterházy-u.
25. (J. 80—99)
1905 Károlyi József gr., Budapest, Vili., Szent- 
királyi-u. 32. (J. 12)
1893 Károlyi Lajos gr., Budapest, Vili., Eszter- 
házy-u. 40.
1881 Károlyi László gr., Bpest, VIII., Múzeum-u.
11. (50—94 r 
1892 Kazy József br. f
1919 Kazy Károly br., Budapest, V., Tükör-u. 5.
(8 0 -1 0 )
1899 Kégl Dezső, Csala, Fejérm. (Budapest, VII., 
Rákóczi-út 6.)
1881 Keglevich Béla gr., Budapest, VI., Aréna-út
100. (9—71) (Somogy-Szent-Miklós.) 
1871 Keglevich Gábor gr., Abony, Pestm.
1903 Keglevich György gr., (Kiérni major, u. p. 
Csanád-Apáca.) Bpest, /., Bécsikapu- 
tér 1.
1882 Keglevich Gyula gr., Bpest, IV., Ferenciek-
tere 2. (116—99) (Pétervására, Hevesm.)
1920 Keglevich Imre gr., Pétervására, Hevesm.
(Bpest, IV., Ferenciek-tere 2.) (116—99) 
1903 Keglevich István gr., (Ipolykürt, u. p. Szé- 
csény, Nógrádm.) Bpest, /., Verböczy- 
utca 25.
¥
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1904 Keltz Sándor, Palin, Zalam.
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u. p. Nagy- 
Enyed. (Budapest, IX., Kinizsi-u. 27.)
1899 Kendeffy Gábor gr., Hátszeg, Hunyadm. 
1906 Kendeffy Lajos, Budapest, Vili., Múzeum-u.
9. (Tarodháza, u. p. Dömötöri, Vasm.) 
1921 Kende Zsigmond br., Túristvándi, Szatmár- 
megye. (Budapest, V., Szabadság-tér 3.) 
1921 Keresztes Ákos, Bpest, /., Tábor-u. 2.
1911 Khuen-Héderváry Károly gr., Hédervár,
Györm. (Bpest, IV., Ferenciek-tere 9.)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Budapest, IV.,
Ferenciek-tere 9. (Hédervár, Györm.) 
1873 Kilényi Hugó, Budapest, /., Váralja-utca 2. 
(42—48)
1882 Kinsky Zdenkó gr., Chlumetz a. d. Cidlina, 
Böhmen.
1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pestm.
1882 Kiss Pál (nemeskéri), Göd, Pestm.
1908 Kiss Sándor (nemeskéri), Sofia, Bulgária, 
Legation Royale de Hongrie.
1915 Klebelsberg Kuno gr., Bpest, IV. Ferenciek- 
tere 9.
1912 Kornis Ferenc ifj., Budapest, IV., Kaas
Ivor-utca 8. (Tiszabüd, u. p. Büdszent- 
mihály, Szabolcsm.)
1915 Kossuth Lajos ifj. Bpest, /., Országház-utca 
2. (Bodrogszög.)
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1919 Kossuth Pál, Bodrogszög, Zemplénm.
1880 Kovács Sebestyén Endre, Bpest, V., József -
tér 5. (179—40) (Szegszárd.)
Í920 Kozma Miklós, Budapest, IV., Havas-u. 4. 
1897 Kövér Gusztáv, Héki puszta, u. p. Martfű, 
Szolnokra.
1920 Kövér János, Martfű, Szolnokra. (Budapest,
IV. Kossuth Lajos-u. 10.)
1917 Kriszt Ferenc, Wien, IV., Karlsgasse 9.
1876 Kubinyi Árpád, f
1921 Kulin Béla br., Bpest, X., Szabóky-u. 30. 
1914 Kulin Ottó br., Wien, Ballblatz Nr 2.
1922 Kürthy István, Koltha, Komáromra. (Buda­
pest, IV., Bristol-szálloda.)
L
1917 Láng Boldizsár br., Budapest, V., Mária 
Valéria-u. 10. (78—85)
1920 Láng Mihály br., Budapest, IV., Apponyi- 
tér 1.
1906 László Elemér, Bpest, X., Rezsö-tér 3.
1902 László Mihály, Budapest, V., Hold-utca. 19.
(66—30) (Alsó-Örs, a Balaton mellett.) 
1910 I uitinovits Endre, Budapest, II., Lánchid-u. 
2. (Visegrád, Pestm.)
1923 Latinovits János, Bpest, IV., Bristol-szálló.
(Katymár, Bácsm.)
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1919 Lehár Antal br., Szombathely.
1905 Libits Adolf, f
1863 Liechtenstein János hg., Wien, /., Minoriten- 
platz 4.
1908 Liechtenstein János hg. ifj., Wien, Alserbach- 
strasse 16.
1898 Lindelof Henrik br., Pa Határ, u. p. Nagy- 
herestény, Barsm.
1902 Liptay Béla, Jéke, u. p. Kisvárda. (Bpest, 
IV., Kaas Ivor-u. 8.) (158—41)
1918 Liptay László, Budapest, IV., Kaas Ivor- 
utca 8.
1912 Lipthay Béla br.. Bpest, VII., Damjanich- 
utca 44. (J. 109—02)
1915 Lónyai Albert gr. f
1895 Lónyay Elemér
1911 Lónyay Gábor gr.,
1895 Lónyay Menyhért gr., Kis-Bozsva, u. p. Pál- 
háza, Aubaujm. (Bpest, Vili., Múzeum­
utca 11.)
1890 Lossonczy Gyula, Budapest, Vili., Eszter- 
házy-u. 25.
1921 Lossonczy István, Bpest, /., Uri-u. 64.
1895 Lossonczy Mihály, f
1884 Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejérm. 
(Bpest, IV., Petőfi Sándor-u. 18.)
1914 Luczenbacher Raul, Budapest, V., Erzsébet- 
tér 14. (33—03) (Szob, Honim.)
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1919 Lukachich Géza br., Bpest, VIII., József-
körút 45. (J. 33—28)
1874 Lyka Döme, Pázmánd, Fejérm.
M
1890 Mailáth Géza gr., Mailáth-Gárdony, u. p. 
Balassagyarmat.
1877 Mailáth György gr., Zavar, Pozsonym.
(Bpest, /., Uri-u. 54.) (144—85)
1909 Mailáth György gr. ifj., Bpest, V., Izsó-u. 5.
(J. 81—12) (Bakóca, Bárányom.)
1883 Mailáth József gr., Perbenyik, Zemplénm.
(Bpest, II., Bimbó-u. 7.) (1—57)
1922 Mailáth József gr. ifj., Budapest, II., Bimbó­
utca 7. (O-Fehértó, Szabolcsm.)
1892 Mailáth László gr., (Budapest, IV., Bristol- 
szálloda) Dolnji-Miholjac, u. p. Szlavón- 
Verőce.
1876 Majthényi Béla br., Bpest, VII., Kertész-utca 
20. (Cabaj, Nyitram.)
1920 Maloomes Gyula br., Bpest, VIII., József -
körút 47. (Cece, Fejérm.)
1915 Marenzi Ferenc örgr., Bpest, VIII., Múzeum­
utca 3.
1922 Máriássy Ödön, Mád, Zemplénm.
1916 Marsovszky Ivor, Budapest, IV., Piarista­
utca 4. (Marsófalva Trencsénm.)
1921 Marsovszky Jenő, Wien, Schrankggasse 12. 
1919 Masirevich Konstantin, Wien, Bankgasse 2. 
1906 Masirevich Samu, Bpest, IV., Ferenc József-
rakpart 22.
1922 Merán János gr. if]., Körösladány, Békésm.
1902 Mérey Kajetán, Baden bei Wien, Franz
Jo se fr ing 38.
1919 Meszlény Iván, Bpest, VIII., Baross-u. 45, 
1882 Meszlény Pál, Kis-Velence, Fejérm. (Bpest. 
IV., Szép-u. 5.)
1917 Meszlény Pál ifj., Kis-Velence, Fejérm.
1906 Mezőssy Béla, Budapest, VIII., Rákóczi-út, 
Pannonia-szálloda. (Ujfehértó, Szabolcs- 
megye.)
1909 Mészáros Ervin, Bpest, Vili., József-körút 7. 
1876 Mihalovich Ödön, Bpest, IV., Egyetem-u. 2.
1903 Mikes Ármin gr., Bpest, IV., Egyetem-u. 6.
(113—28) (Zabola, Háromszékm.)
1913 Mikes János gr., Szombathely. (Budapest, /., 
Uri-u. 54.)
1921 Mikes Miklós gr., Bpest, VI., Bajza-u. 32. 
1893 Mikes Zsigmond gr., Bpest, VI., Bajza-u. 32.
(164—25) (Bodola, Háromszékm.)
1893 Miklós Ödön f
1909 Mocsonyi Sándor, Budapest, IV., Hungária- 
szálló (Kápolnás, Krassó-Szörénym.) 
1892 Molnár Béla, Gálszécs, Zemplénm. (Bpest, 
IX., Ráday-u. 34.)
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1878 Montenuovo Alfréd hg., Wien, I., Löwel- 
strasse 6.
1917 Montenuovo Nándor hg., Nemetboj, Ba­
ranyám. (Budapest, VIII., Szentkirályi­
utca 32jb.) (J. 5—34)
1900 Müller László br., Wien, IV., Schuller- 
strasse 18.*
N
1917 Nagy Elek, Budapest, /., Kelenhegyi-űt 29. 
(J. 7 0 -2 1 )
1906 Nagy Ferenc, Bpest, IV., Kecskeméti-u. 19. 
(J. 4 8 -4 4 )
1906 Nagy Gyula (felso-eori), Kis-Hantos, u. p. 
Nagy-Hantos. (Bpest, IV., Veres Pálné- 
utca 26.)
1917 Nagy Pál (felső-eori), Sismánd, u. p. Her­
cegfalva, Fehérm.
1921 Nádosy Imre, Budapest, IX., Üllöi-út 29. 
(J. 6—36)
1896 Nákó Sándor gr. f
1890 Návay Tamás, Földeák, u. p. Makó (Bpest, 
Bristolszálloda.)
1918 Nemes András gr. Kolozsvár, Farkas-u. 8. 
1915 Nemes Antal, Bpest, I., Vár, kir. palota.
(40—83)*
* Kilépett.
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1891 Nemes Albert gr., Pa Bánhalom, u.p. Kun­
hegyes. (Róma.)
1887 Nemes János gr., Pa Bánhalom, u. p. Kun­
hegyes. Bpest, VI., Liszt Ferenc-tér 7. 
(51—88)
1916 Nemes János gr. ifj., Bpest, V., Dorottya-
utca 1. (105—68) (Kunszentmiklós.) 
1900 Niczky Pál gr., Magyar Szentkirály, Vesz- 
prémm.
1903 Nopcsa Ferenc br., Wien, I., Singerstr. 12.
1917 Nyáry László br., Pilis, Pestm.
O
1912 Odescalchi Béla hg., Bpest, VIII., Föherceg-
Sándor-utca 14. (J. 4—62)
1880 Odescalchi Géza hg., Wien, /., Herrengasse 
21. (Nyitra-Szerdahely.)
1918 Odescalchi Károly hg., Bpest, II., Fö-u. 11. 
1917 Odescalchi László hg., Budapest, VIII., Fő­
herceg Sándor-utca 14. ( J 4 — 62)
1902 Odescalchi Lóránt hg., Vatta, u. p. Ernőd, 
Borsodm.
1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede, Lőcse, Szepesm. 
1898 Orczy Andor br., Bpest, IV., Petőfi Sándor- 
utca 12. (19—98) (UjszásZff&p^/iu-)
1913 Orosz György, Fényes-Litke, Szabolcsm.
(Bpest, VIII., Baross-u. 45.) (J. 25—17)
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1916 Orosz Miklós, Dombrád, Szabolcsra.
1901 Osztroluczky Miklós, Bpest, VIII., József-u.
6. (J. 25—64) (Osztroluka, Zólyomra.) 
1916 Ottlik György, Bpest, I., Hunyadi János­
át 13.
1909 Ottlik Iván, Budapest, /., Hunyadi János­
át 13. (163 — 90;
1919 Ottrubay Károly, Bpest, /., Országház-u. 33.
P
1920 Pallavicini Alfons őrgr. legifj., Berlin, Corne­
liusstrasse 8.
1909 Pallavicini Alfons Károly őrgr., Wien, I., 
Josefplatz 5. (Budapest, VI., Andrássy- 
át 98.)
1913 Pallavicini Arthur őrgr., Écska, Torontálm. 
1882 Pallavicini Béla őrgr., Wien, IV., Schwind- 
gasse Nr. 4.
1901 Pallavicini György őrgr., Budapest, VIII., 
Szentkirályi-u. 32jb. (Mosdós, Somogy- 
megye.)
1899 Pallavicini János őrgr., Hernádvécse, Abauj- 
Tornamegye.
1875 Pallavicini Sándor őrgr., Wien, Josefplatz 5, 
1919 Pallavicini Sándor Kálmán őrgr. Budapest. 
VI., Andrássy-át 98.
1921 Panos Alajos, Budapest, VIII., Üllöi-át 12.
4
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1895 Pap Géza br., Budapest, V., Zoltán-u. 8.
1896 Pappenheim Siegfried gr., Budapest, VIII.,
Eszterházy-u. 30. (J. 102—18) (Iszka- 
Szt.-György, u. p. Moha, Fejérm.)
1917 Pásztélyi István br., Bpest, II., Marczibányi- 
tér 5.
1912 Patay György, Tiba, u. p. Szobránc, Ungm. 
(Budapest, IV., Veres Pálné-utca 25.) 
(J. 56—99)
1888 Patay József, Bpest, IV., Szép-utca 5. (Báj,
Szabolcsra.)
1905 Patay Tibor, Budapest, V., Bálvány-u. 20. 
(Ácsa, Pestm,)
1909 Pálffy Béla gr., Vöröskö, u. p. Cseszte, Po- 
zsonym.
1923 Pálffy Ferenc gr., Bpest, VIII., Sándor-u. 14. 
(Cziffer, Pozsonym.)
1915 Pálffy Ferenc Pál, Pudmerice z . Bratislava. 
1885 Pálffy János gr., Kis-Magyar, u. p. Nagy- 
Magyar, Pozsonym. (Pozsony, Zöld- 
szoba-utca 2.)
1923 Pálffy László gr., Göncz, Abaujm.
1882 Pálffy Miklós hg., Heidenreichstein, Nieder- 
Osterreich.
1889 Pálfty Mór gr., Cziffer, Pozsonym. (Wien,
/., Herrengasse 5.)
1887 Pálffy Ödön gr., Bpest, VIII., Reviczky-u. 4. 
1878 Péchy Andor, Wien, /., Canovagasse 3.
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1894 Pejacsevioh Albert gr,, Alag.
1903 Pejacsevich Elemér gr., Nasice, Slavonia.
1888 Pejacsevich János gr., Alag.*
1903 Pejacsevich Márkus gr. f
1879 Pejacsevich Tivadar gr., Nasice, Slavonia.
1906 Pejacsevich-Mikó Endre gr.,Nógrád-Ludány.
1916 Pékár Gyula, Bpest, VIII., Rökk Szilárd­
utca 32. (J. 1—78)
1914 Perényi Zsigmond br., Bpest, IV., Ferenc 
József-rakpart 18. (J. 6—86)
1894 PetheŐ Richárd, Bpest, VIII., Rökk Szilárd­
utca 29.
1903 Petrichevich-Horváth Arthur br., Küküllö- 
Széplak, u. p. Bony ha, Kisküküllöm.
1899 Piret de Bihain Gyula br., Bpest, /., Uri-u.
20. (3—83) (Köpösd, Nyitram.)
1912 Piret de Bihain Jenő br., Bpest, VIII., Üllöi-
út 8. (J. 99—16)
1902 Piukovits József, Szabadka.
1922 Podmaniczky Attila br., Kelebia, Bácsm.
1861 Podmaniczky Géza br. f
1923 Pongrácz Jenő gr., Budapest, /., Uri-u. 19.
(Bashalom, Szabolcsúi.) jpggrsüt/JU J i  / V
1913 Pongrácz Jenő gr. ifj., Budapest, IV ,, Veres
Pálné-u, 28, (Nagykágya, Biharm.) ■
1918 Pretis-Cagnodo-Sisinio br., Wien,I., Schzuar- 
zenbergplatz 22  
* Kilépett.
4S
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1872 Prónay Dezső br., Budapest, V., Bálvány-u. 
20. (Ácsa, Pestm.)
1911 Prónay Gábor br., Bpest, VIII., Trefort-utca 
2. (J. 28—92) (Ácsa, Pestm.)
1911 Prónay György br., Bpest, VIII., Trefort-u.
2. (J. 28—92) (Ácsa, Pestm.)
1921 Prónay Gyula, Magyaróvár.
1923 Prónay József, Romhány, Nógrádm.
1917 Prónay Mihály, Bpest, IV., Brisztol-szálloda.
(A Isó-Petény, Nógrádm.)
1906 Putnoky Mór, Bpest, IV., Veres Pálné-utca 
16. (124—35) (Gesztete, u. p. Gömör- 
Simonyi.)
R
1894 Radisics György, Bpest, VIII., Rökk Szilárd­
utca 18.
1921 Radisics György ifj., Budapest, IV., Ferenc 
József-rakpart 25.
1895 Radisics István, Bpest, IV., Ferenc József-
rakpart 25.
1902 Radvánszky Albert br., Bpest, VIII., Üllöi- 
út lója.
1902 Radvánszky Antal br., Zólyom-Radvány.
Bpest, VIII., Üllöi-út 16jb. (75 —16) 
1909 Radvánszky Béla br., Bpest, IV., Szép-u. 5. 
1892 Radvánszky György, Sztárnya, u. p. Tor- 
nallya, Gömörm.
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1910 Radvánszky Kálmán br., Sajó-Kaza, Borsod- 
megye.
1917 Ragályi-Balassa Ferenc br., Ragály, Gömörm.
1907 Rakovszky Antal, Kocsóc, Trencsénmegye.
(Bpest, V., Nagykorona-u. 23.) (45—54 j 
1915 Rakovszky Endre, Bpest, VIII., Baross-u. 47) 
1910 Rakovszky György, Budapest, VIII., József- 
körút 37;39.
1919 Rakovszky György ifj., Bpest, VIII., Baross 
utca 47.
1905 Rakovszky István, Budapest, VIII., Szent- 
királyi-u. 22.
1919 Rakovszky Iván, Budapest, II., Nyul-u. 10.
(Nagy-Rákó, u. p. Pribóc, Turócm.)
1920 Rakovszky Jenő (1914), Bpest, V., Honvéd­
utca 1.
1908 Rauch Pál br., Martinjaec, Horvátország. 
1910 Ráday Gedeon gr., Budapest, IV., Ferenc
József-rakpart 27. (4 -  34) (Iklad, u. p. 
Aszód.)
1919 Reviczky József, Budapest, IV., Veres Pálné- 
utca 26.
1912 Reviczky Tibor, Nézsa, per Vác.
1919 Révay István gr., Budapest, IX., Rákos-u. 5.
(Tajna, u. p. Verebély, Barsm.)
1902 Révay László gr., Kisselmec, Turócm.
1885 Révey Simon gr., Bpest, IX., Rákos-u. 5. 
(J. 23—48) (Tajna, u. p. Verebély.)
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1872 Rohonczy Gedeon, Budapest, IV., Apponyi- 
tér 1.
1921 Rohonczy Imre br., Szombathely, (Inke,
Somogym.)
1919 Rosty Ferenc, Budapest, IX., Üllői-út 19. 
(J. 66—55)
1895 Roszner Ervin br., Telekes, u. p. Gerse, Vas­
megye.
1919 Roszner István br., Telekes, u. p. Gerse, 
Vasm.
1893 Roth Loránd f
1916 Rubido-Zichy Emil br., Bpest, IV., Ferencz 
József-rakpart 18. (Pápa, Veszprémm.) 
1913 Rubido-Zichy Iván br., Nágócs, Somogym. 
1902 Rudnay Béla, Budapest, IX., Ráday u. ip. 
(A.-Zsember, u. p. Bát, Hontm.)^"'
1922 Rudnay Egyed, A.-Zsember, per Léva, Hont-
megye.
1921 Rudnay Lajos, Bpest, VIII., Trefort-u. 4. 
1912 Rudnyánszky József br., Bpest, V., Ország­
ház. (43—11)
1915 Ruttkay Vilmos, London, S. W .l. Cadogan 
place 47.
S
1919 Salm-Hoogstraeten Hermann gr. Budapest, 
Vili., Eszterházy-u. 30.
1918 Salm Hugó hg., Wien, III., Veithgasse 11.
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1919 Sardagna Béla br., Bpest, VIII., József-u. 12. 
1906 Sárkány Jenő, Bpest, VI., Lendvay-u. 10.
1918 Schack Pál Asmus, (Weidenbach, Gr. Bern-
stadt Preisisch-Schlesien.)
1919 Schell Ernő br., Bodrogkisfalud, u. p. B.~
Keresztur, Zemplénm.
1910 Schell Ferenc br., Bpest, VI., Rózsa-u. 50. 
(Zsámbok, Pestm.)
1917 Schell Gyula br., Nagy-Ida, Abauj-Torna-
megye.
1919 Schell Gyula br. ifj., Rákos-Csaba.
1897 Schell József br., Pa Katalin, u. p. Tengelic, 
Tolnám.
1919 Schell Pál br., Bpest, IV., Ferenciek-tere 9. 
1922 Schell Péter br., Bpest, IV., Ferenciek-tere 9. 
(Nagy-Ida, Abaujm.)
1919 Schmidt-Pauli Edgár, Berlin, NW. 23. 
Brückenallee 34.
1892 Schönborn-Bucheim Károly gr., Wien,Renn- 
gasse 4.
1908 Schwaben-Durneiss Gyula br., Bpest, VIII., 
Rákóczi-út 6. *
1896 Schwarzenberg Alajos hg., Ászár, Kisbér 
mellett. (Wien, III., Rennweg 2.)
1918 Semsey Andor gr., Bpest, /., Városmajor-u.
28. (2 4 -6 5 )
1892 Semsey László gr., Bpest, /., Városmajor-u. 
28. (24—65) (Semse, Kassa mellett.)
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1909 Sennyey Béla gr., Bpest, Vili., Múzeum-u. 
15.) (Bély, Zemplénm.)
1921 Sennyey Ferenc gr., Nagy-Hantos, Fejérm. 
1908 Sennyey Miklós br., Pácm, Zemplénm.
1921 Sennyey Pál, gr., Bély, Zemplénm.
1923 Serényi István gr., Bpest, VII., Eötvös-utca 
251b. (Dédes, Borsodm.)
1921 Serényi László gr., Bpest, Vili., Horánszky- 
utca 12. (Girincs, Zemplénm.)
1923 Serényi Ödön gr., Bpest, Vili., Esterházy-u. 
30. (J. 3—36) (Dédes, Borsodm.)
1919 Sibrik György, Budapest, VIII., Múzeum­
utca 11.
1920 Sibrik Sándor, Budapest, IV., Váci-u. 41 a.
(1- 88 )
1899 Sigray Antal gr., Ivánc, u. p. Csákány, 
Vasm. (Bpest, /., Várkert-rakpart 3.) 
1916 Simonyi Tibor, Budapest, IV., Irányi-u. 21.
(65 — 52) (Verebély, Barsm.)
1895 Sizzo-Noris Kristóf gr., Adamótz, u. p. Mel- 
csitz, Trencsénm.
1919 Sivó Ernő, Abony, Pestm.
1889 Sivó Jenő, Abony, Pestm.
1913 Skerlecz Iván br., Bpest, VI., Délibáb-u. 29. 
1904 Solymossy Jenő br., Bpest, VII., Tököly-út 
64. (J. 15—21) (Kis-Terenye, Nógrádm.) 
1902 Solymossy Lajos br., Bpest, VII., Tököly-út 
64. (Apatelek, Mocrea Aradm.)
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1916 Somogyi Béla, Kistur, u. p. Ipolyság. (Bpest,
IV., Molnár-u. 10.)
1919 Somssich Antal gr., Ormánd, Zalam. (Bpest, 
/., Alagút-u. 2.)
1895 Somssich Géza gr., Kivadár, u. p. Nagyatád, 
Somogy m.
1910 Somssich Gyula gr., Geszti, Somogym.
1921 Somssich János gr., Zákány, Somogym. 
1906 Somssich József gr., Róma (Kivadár, u. p. 
Nagyatád, Somogym.
1901 Somssich László gr., (Bpest, VIII., Múzeum­
utca 9. (Szarkavár, u. p. Kaposvár, 
Somogym.)
1908 Somssich Miklós gr., Somogy-Sárd. (Bpest, 
IV., Kaplony-u. 5.)
1906 Somssich Tihamér gr., Bpest, IV., Szív-u. 33. 
(104—55)
1919 Soqs Károly (bádoki), Pécs, Körletparancs­
nokság.
1917 Stoyanovitch Iván, Budapest, IX., Lónyay-
utca 19.
1917 Strube Lipót, Berlin, N. W. 23. Handels­
strasse 8.
1914 Stummer Károly br., Horné Oblokovce, Post 
Nitrianske Ludanice.
1891 Szapáry Frigyes gr., Abony, Pestm.
1888 Szapáry György gr., Bpest, IV., Szép-u. 5. 
(Puszta-Taskony, Szolnokm.)
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1906 Szapáry István gr., Alberti, u. p. Alberti-Irsa, 
Pestm.
1858 Szapáry Iván gr., Budapest, VUL, Szent- 
királyi-u. 34.
1901 Szapáry József gr., Budapest, IV., Apponyi- 
tér 4.
1911 Szapáry Lajos gr., Alberti, u. p. Alberti- 
Irsa Pestm.
1887 Szápáry László gr., London, S. IV. I. Cado- 
gan-place 47. (Muraszombat, Vasm.)
1885 Szapáry Péter gr., Bpest, IV., Reáltanoda­
utca 17.
1890 Szapáry Tibor gr., Wien, IX., Universitäts­
strasse 8.
1917 Szemere Kálmán, Alag.
1896 Szécsen Miklós gr., Bpest, IV., Hungária- 
szálló. (Gyöngyös Szt. Kereszt, Vasm.)
1919 Szécsen Miklós gr. ifj., Bpest, IV., Hungária- 
szálló. (Gyöngyös Szt. Kereszt, Vasm.)
1887 Széchényi Aladár gr., Rinyatamási, u. p. 
Görgeteg, Somogym.
1890 Széchényi Andor Pál gr., Marcali, Somogym.
1900 Széchényi Antal gr., Póstelek, u. p. Békés- 
csaba. (Bpest, VIII., Reviczky-utca 4.) 
(J. 98—22)
1893 Széchényi Bertalan gr., Felsö-Segesd, So­
mogym. (Bpest, II., Lánchid-u. 10.)
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1894 Széchényi Dénes gr., Horpács, Sopronm.
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagy dörög, Tolna-
megye (Bpest, II., Lánchíd-u. 10.)
1889 Széchényi Emil gr., Budapest, /., Uri-u. 6.
(7—94) (Lábod, Somogym.)
1893 Széchényi Frigyes gr., Somogy-Tarnóca. 
1882 Széchényi Géza gr., Bpest., /., Dísz-tér 10. 
(Erdö-Csokonya, Somogym.)
1917 Széchényi György gr., Bpest, IV., Reál-
tanoda-u. 8. (Kálóz, Fejérm.)
1897 Széchényi István gr., Bpest, VIII., Eszter -
házy-u. 19. (Kálmáncsa, Somogym.) 
1923 Széchenyi János gr., Sopron-Horpács.
1922 Széchényi József gr., Bpest, IV., Kecskeméti­
utca 10. (Marcali, Somogym.)
1900 Széchényi László gr., Bpest, VI., Bajza-u.
17., (151—03) (Washington D. C. 2929. 
Massachusex Ave.)
1898 Széchényi Manó gr., Iván, Sopronm.
1918 Széchényi Mihály gr., Budapest, II., Lánc­
híd-u. 10.
1901 Széchényi Miklós gr. y.
1893 Széchényi Péter gr., Budapest, VIII., Eszter- 
házy-u. 30. (J. 5 — 75) (Rum, Vasmegye.) 
1922 Széchényi Rezső gr. ifj., Gyöngyösapáti, u. p. 
Nagy-Genes, Vasm. (Bpest, VIII., Üllöi-út 
14. (J. 9 8 -5 7 )
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1900 Széchényi Viktor gr., Bpest, /., Úri-u. 52. 
(86—00) (Sárpentele, u. p. Székes- 
fehérvár.)
1917 Széchenyi Zsigmond gr., Köröshegy, So­
mogyin. (Bpest, /., Uri-u. 52.)
1922 Szentirmay Imre, Bpest, IV., Kecskeméti-u. 9. 
1904 Szent-Ivány Egon, Perlep, u. p. Aranyos-
maróth, Barsm.
1914 Szent-Ivány Farkas iíj., Badapest, VIII., 
József-u. 14. (Apc, Hevesm.)
1909 Szent-Ivány Móric, Bélád, u. p. Nagy- 
Herestyén, Barsm.
1903 Szent-Ivány Tibor, Szatmár, Somoskeöy 
tanya.
1882 Szentkereszty Béla br., Árkos, u. p. Sepsi- 
szentgyörgy.
1907 Szentkereszty Béla br. ifj., Budapest, Vili., 
Pannonia-szálló. (Árkos, u. p. Sepsi- 
szentgyörgy.)
1902 Szentkereszty István br., Hosszúaszó.
1921 Szentmiklóssy Andor,Budapest, V., Báthory- 
utca 17.
1923 Szilassy László, Tisza-Derzs, Szolnokm.
1918 Szily Tamás, Gödre-Szt.-Márton, Bárány a-
megye.
1918 Szirmay József, Bpest, VI., Eötvös-u. 14. 
1912 Szirmay Ottó gr., Nagy homokos, u. p. Tokaj. 
(Budapest, IV., Szervita-tér 10. (18—31!
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1907 Szirmay Sándor gr., (Bpest, Vili., Mária-u.
46. (J. 3 8 —79) (Tápió-Ság, Pestm.)
1891 Szitányi Géza, Bpest, VI., Andrássy-út 5.
1916 Szmrecsányi Lajos, Eger.
1907 Szontagh Jenő, Moson.
1869 Sztankovánszky János, Bpest, /., Tárnok-u. 1. 
(139—76) (Kajdács, Tolnám.)
1917 Sztankovánszky Pál, Bpest, /., Tárnok-u. 1.
(139—76) (Kajdács, Tolnám.)
1919 Sztankovánszky Tibor, Bpest, /., Tárnok-u. 1.
(139—76) (Kajdács, Tolnám.)
1896 Sztáray Gábor gr., Tárná, u.p. Nagy -Mihály, 
Zemplénm.
1900 Sztáray Sándor gr., Bpest, I., Uri-utca 32.
(160—69) (Mihalovce, Zemplénm.)
1917 Szurmay Sándor br., Bpest, VI. Andrássy- 
út 47.
1906 SzüllŐ Géza, Budapest, IV., Piarista-u. 2. 
1919 Szveteney György br. (1915), Budapest, 
IV., Hungária-szálloda.
T
1922 Tahy László, Bpest, IV., Lónyay-u. 46.
1921 Tallián Jenő br., Bpest, VI., Andrássy-út 4. 
1919 Tallián Tibor br., Török Kanizsa.
1922 Tarányi Ferenc, Nyírlak, ZalamT
1912 Tasnády-Szüts Andor, Budapest, V., Zrínyi- 
utca 17.
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1905 Teleki Arvéd gr., Drassó, u. p. Konca,
Alsó-Fehérm.
1919 Teleki Béla gr., Budapest, IV., Szép-u. 4. 
1904 Teleki Domokos dr. gr., Gernyeszeg, Maros- 
Tordamegye. (Budapest, /., Kelenhegyi- 
út 5 7.) (J. 88—36)
1910 Teleki Ferenc gr., Bpest, IV., Bristol-sz. 
(Kolozsvár, Egyetem-u. 8.)
1906 Teleki Géza gr., Alsó-Zsuk, u. p. Apahida,
Kolozsm. (Bpest, VI., Andrássy-út 105.) 
(178—05)
1918 Teleki G)7ula gr., Bpest, IV., Szervita-tér 10. 
1913 Teleki Jenő gr., Nagy-Somkut, Szatmárm. 
1879 Teleki József gr., Budapest, IV., Szervita­
tér 10. (Duna-Tetétlen, Pestm.)
1909 Teleld József gr. if]., Bpest, V., Brzsébet- 
tér 14. (33—03)
1885 Teleld László gr., Budapest, IV., Szervita­
tér 10. (Pa Nagy-Oszlár, Pestm. u. p. 
Tápió-Sáp), (Tápió-Sáp 8.)
1919 Teleld Mihály gr. Bpest, IV., Szervita-tér 10.
(Dunatetétlen.)
1900 Teleki Pál gr., Budapest, V., József-tér 7. 
(71—68) (Pribékfalva, u. p. Pa Hideg­
kút, Szatmárm.)
1917 Teleki Sándor gr., Bpest, IV., Szervita-tér 10. 
1891 Teleki Tibor gr., Gyömrö (Gyömrö 1.) 
(Budapest, IV., Szép-u. 4.)
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1912 Than Károly br., Bpest, V., Honvéd-u. 7.
1913 Thyssen-Bornemisza Henrik br., Rohonc,
Vasm.
1895 Tholnay Regináid, Wien, I., Himmelpfort- 
gasse 14.
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V., Honvéd­
utca 18. (Kernyesd, u. p. Hátszeg.) 
1884 Thurn-Taxis Sándor hg., Lautein, Böhmen.
(Wien, IV., Viktorgasse 5.)
1906 T lmon Ákos, Budapest, /., Orlay-utca 6. 
(78—46)
1921 Tisza György dr., Bpest, VIII., Sándor-u. 4. 
1889 Tisza Kálmán g r Bpest, IV., Bristol-szálló. 
(Csegöd, Biharm.)
1900 Tisza Lajos gr., Kocsord, Szatmárm.
1919 Toepke Erik (1915), Budapest, L, Fejérvári-
út 14.
1910 Tolnay Lajos, Budapest, II., Aranka-utca 4. 
(158-42)
1920 Török Gézabr., Bpest, IV., Gr. Károlyi-u. 4.
1914 Trauttenberg Imre br. Bpest, IV., Ferenciek-
tere 9. (Moór, Fejérm.)
U
1912 Ugrón István, Kolozsvár, Farkas-u. 7. (vagy 
Mezözák, Tordaaranyosm.)
1916 Uray Gyula br., Bereg-Surány.
1915 Uray János br., Piskolt, Biharm.
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1901 Üchtritz-Amadé Emil gr., Lökösháza,
Csonka-Aradm.
1871 Üchtritz Zsigmond br., Lökösháza, Csonka- 
Aradm.
1914 Ürményi József, Wien, Marokkanergasse 22.
V
1923 Vasdényey Imre, Bpest, IV., Hungária-sz. 
(Kadarkút, Somogym.)
1923 Vay Arthur gr., Budapest, VIII., Nap-u. 29.
(Felső-Vadász, Abaujm.)
1882 Vay Elemér br., Bpest, IV., Hungária-szálló. 
(A.-Zsolca, Borsodm.)
1912 Vay László br., Budapest, IV., Váci-u. 68. 
(Zsáka, Biharm.)
1923 Vay László gr., Bpest, /., Uri-u. 24.(19—49» 
(Mohora, Nógrádm.)
1919 Vay Miklós br. ifj., Bpest, IV., Váci-utca 68. 
(Tiszátok, Szabolcsm.)
1879 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsm. 
(Budapest, IV., Szép-u. 5.) (35—98)
1902 Vécsey László br., Bpest, VIII., Rökk Szi-
lárd-u. 24. (J. 27) (Sárköz, Szatmárm.)
1896 Vécsey Miklós br., Bpest, VIII., Rökk Szi-
lárd-u. 24. (Sárköz, Szatmárm).
1897 Vigyázó Lerenc gr., Budapest, VII., Károly
király-út 1. (Rátóth, u. p. Vác.)
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1902 Vizeu-i herceg f.
1878 Vizsolyt Ákos, Alsó-Pél, u. p. Kölesd.
1922 Vojkffy Hubert gr., Bpest, VI, Rózsa-utca 
67. (Rábakovácsi, u. p. Ikervár, Vasm.) 
(Wien, I., Lothringerstrasse 3.)
1917 Vojnits Miklós br., Budapest, I., Horthy 
Miklós-út 14. (J. 34—86)
1903 Vojílits Sándor br., Budapest, I , Horthy
Miklós-út 14. (J. 34—86)
1907 Vonwill er Alfréd, Zürich, Hotel Bauer, 
au Lac.
W
1907 Waldbott-Bassenheim Kelemen br., Tolcsva, 
Zemplénm.
1919 Waldbott Frigyes br. ifj., Budapest, IV— 
Ferenciek tere 9. ff  Tolcsva, Zemplénm£
1922 Walla Ferenc, Bpest, IV., Ferenc József- 
rakpart 25.
1895 Wass Béla gr., Szt.-Gothard, u. p. Cege, 
Szolnok-Dobokam. (Bpest, IV., Károly 
király-út 8.)
1914 Weisz-Horstenstein Jenő br., Budapest, IV., 
Kaas Ivor-u. 9. (Kalász, u. p. Verebély, 
Ny Uram.)
1914 Wenckheim Antal gr., Nagy-Lévárd,
Pozsonym. (Bpest, VIII., Eszterházy- 
utca 44.
5
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1887 Wenckheim Dénes gr., (Bpest, I., Kelen- 
hegyi-út 20.) (J. 88—14) Doboz, u. p. 
B.-Gyula.)
1886 Wenckheim Ferenc gr., Velence, Fejérm.
1923 Wenckheim Ferenc gr. ifj., Mágor-puszta, 
u. p. Vésztő, Békésm.
1920 Wenckheim Frigyes gr., Dorog, Esztergom- 
megye.
1890 Wenckheim István gr. f.
1923 Wenckheim Jenő gr., Gerla, u. p. Békés- 
Csaba.
1897 Wenckheim József gr., Budapest, VIII., 
Reviczky-u. 1. (J. 60)
1919 Wenckheim Lajos gr., Budapest, /., Kelen- 
hegyi-út 20. (J. 88—14)
1900 Wenckheim László gr., Budapest, IV., 
Ferencz- József rakpart 18.
1914 Wenckheim Miklós gr., Nagy-Lévárd, 
Pozsonym. (Bpest, IV., Reáltanoda-u. 9.)
1900 Wenckheim f*ál gr., Bpest, VIII., Reviczky-u. 
1. (J. 60)
1919 Weitstem János, Bpest, /., Országház-u. 4.
1919 Wettstein Miklós, Bpest, IV., Molnár-u. 5.
1906 Wickenburg István gr., Jakabháza, u. p. 
Talapataka, Vasm.
1900 Wickenburg Márk gr.,Bpest, VIII., Reviczky- 
utca 4.
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1902 Wilczek Frigyes gr., Bpest, IV., Vörös­
marty-tér 2. (139—04) (Erdökürt, u. p. 
Nógrád-Kálló.)
1912 Wilczek Vilmos gr., Felsö-Szemeréd, 
Hontm.
1921 Wimpffen György gr., Ercsi, Fejérm.
1890 Wimpffen Siegfried gr., Ercsi, Fejérm.
(Budapest, IV., Reáltanoda-u. 8.)
1891 Wimpffen Simon gr., (Bpest, V., Erzsébet-
tér 19.) Neuhaus b. Triestingtale.
1882 Windisch-Grätz Alfréd hg .(Wien, I., Renng.
12. (Tachow-Tachau, Ceskoslovenska.) 
1906 Windisch-Grätz Lajos hg., Sárospatak, 
(Budapest, IV., Szép-u. 5.)
1912 Windisch-Graetz Ottó h., Wien, IIH3. Stroh- 
gasse 21. (Schloss Schönau aid Triesting, 
Nieder- Österreich.)
1895 Wlassics Gyula br., Budapest, IV., Duna- 
utca 1. (62—12)
1917 Wlassics Gyula br. ú]., Budapest, IV., Duna- 
utca 1. (62—12)
1922 Wodianer Andor, Budapest, /., Tárnok-u. 1.
(Maglód, Pestm.)
1917 Wodianei“ Béla, Maglód, Pestm.
1911 Wodianer Rudolf, Bpest, VIII., Múzeum­
körűt 10. (Maglód, Pestm.)
1893 Wolkenstein Oswald gr., Kállósemjén, 
Szabolcsm.
5*
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1910 Woracziczky Janos gr.. Bpest, VIII., Eszter- 
házy-u. 15. (Temes-Monostor.)
1921 Woracziczky Károly gr., Wien, I., Bank-
gasse 4.
1910 Woracziczky Olivér gr., Temes-Monostor, 
(Bruxelles, Legation de Hongrie.)
1915 Wurmbrand-Stuppach Ferdinánd gr., Wien, 
IV., Waaggasse 17.
Z
1907 Zaleski Jenő, Bpest, VIII., Szentkirályi-u. 10. 
(P.-Szt.-Teclak, u. p. Verseg, Nógrádm.)
1886 Zedtwitz Utz gr., Moraván, Nyitram.
1887 Zichy Aladár gr.,Bpest, VIII.,Eszterházy-u.44.
(J. 56—10) (Vajta, Fejérm.)
1877 Zichy Ágost gr., Budapest, IV., Reáltanoda­
utca 8. (94)
1872 Zichy Béla gr., Bpest, Vili., Múzeum-u. 15. 
(j'. 98—18)
1900 Zichy Béla Rezső gr., Bpest, VIII., Eszter- 
házy-u. 12. (J. 1—06) (Abaujenyicke.) 
1919 Zichy Emanuel gr., Budapest, VI., Andrássy- 
út 68.
1922 Zichy Ernő József gr., y4cs, Komáromm. 
1912 Zichy Frigyes gr., Bpest, /., Horthy Miklós­
át 90^1}. 33—91)
t
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1870 Zichy Géza gr., Bpest, VII., Pálma-u. 
6. (J. 66-39) (Tetétlen, u. p. Kaba, 
Hajdúm.)
1908 Zichy Géza Lipót gr., Bpest, Vili., Eszter- 
házy-u. 44. (175—01)
1923 Zichy György gr., Budapest, IV., Szép-u.6. 
(Nagyláng, Fejérm.)
1917 Zichy István gr., Bpest, II., Döbrentey-u. 8. 
(183—03)
1895 Zichy - Meskó Jakab gr., Budapest, VI., 
Andrássy-űt 68. (22—50) (Boldogkő- 
Váralja, Abaujm.)
1893 Zichy János gr., Bpest, IV., Szép-u. 6. (J. 30) 
(N.-Láng, Fejérm.)
1916 Zichy János Géza gr., Bpest, IV., Szép-u. 6.
(J- 30)
1862 Zichy József gr., Pozsony.
1886 Zichy Kázmér gr., Zichy-Újfalu, Fejérm. 
(Bpest, VI., Nagy János-u. 33.)
1901 Zichy László gr., Kalksburg, bei Wien.
1923 Zichy Miklós gr., Bpest, /., Horthy Miklós­
át 90. (J. 3 3 -9 1 )
1887 Zichy Nándor gr., Adony-Szabolcs, Fejérm. 
1899 Zichy Ödön gr., Bpest, VIII., Eszterházy-u.
25. (Zákány, Somogym.)
1917 Zichy Pál gr., Bpest, IV., Szép-u. 6.
1904 Zichy Rafael gr., Sárszentmihály, Fejérm. 
(Bpest, /., Verböczy-u. 23.) (127—16)
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1919 Zichy Rezső gr., Bpest, VI., Andrássy-út 68.
(Rajka, Mosonm.)
1873 Zichy Tivadar gr., Bpest, VIII., Vas-u. 6. 
1904 Zichy Wladimir gr., (Székelykocsárd, Torda-
Aranyosm.) Bpest, VIII., Szentkirályi­
utca 17.
1917 Zoltán Béla, Bpest, Vili., Csepreghy-u. 2. 
ÍJ. 68—72) (Versegh, Pestm.)
1920 Zoltán László, Budapest, VIII., Eszterházy-
utca 19.
1874 Zselénski Róbert gr., Budapest, VI., Vilma
királyné-űt 2. (18—21) (Temes- Újfalu.) 
1916 Zubkovics György, Bpest, /., Döbrentei-u. 
14. (Szentendre.)
A rendes tagok száma: 753
III.
KÜLFÖLDI RENDKÍVÜLI TAGOK.
(Lásd az alapszabályok 8. §.)
1923 Auersperg Károly Hieronymus hg., Bpest, 
IV., Egyetem-u. 6.
1921 Braun v. Stumm Gusztáv, német követségi 
titkár.*
1921 Büdingen Miksa gr., Bpest, VI., Andrássy-
út 106.
1920 De Gracia Real vicomte, spanyol kir. követ,
Budapest, VI., Eötvös-u. 11/b.
1922 Herberstein Henrik gr., Gross-Oppatovitz,
Mähren.
1922 Herberstein Herbert gr., Wien, I., Seiler­
strasse 15.
1922 Hohenlohe-Langenburg Lajos hg., Rothen­
haus, Cehoslovakei.
1921 Hohenlohe-Schillingfürst Hubert hg., Bpest,
Vili.,- Múzeum-u. 7. (Wien, IV., Allee­
gasse 33.)
1923 Khuen-Belasy Károly gr., Grusbach, Mähren
(Cesko-Slovenska).
* A II. évn. kilépett.
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1920 Lippit-Warren Rudolf, Budapest, IV., Kaas
Ivor-u.6. (Schloss-Thurnisch, Post Ptuj, 
Jugoslavia.)
1922 De Reding-Biberegg Rudolf br., Bpest, IV., 
Dunapalota-szálloda.
1921 Step hány Werner, német köve ts. titkár,* Sofia
(Bulgária) Deutsche Gesandschaft.
A rendkívüli tagok száma: 12.
A II. évn. kilépett.
VENDÉGTAGOK.
1921 Schioppa Lőrinc, justianapolisi érsek, apostoli 
nuntius, Bpest, /., Dísz-tér 5.
1921 Caracciolo Di Castagneto Kajetán hg., olasz 
kir. követ f
1923 Idman Gusztáv dr., Finnország követe, Bpest,
IV., Astoria-szálló*
1921 Michiels van Verduynen br., németalföldi kir.
diplom. ügyvivő, Budapest, Vili., Baross- 
utca 52.
1922 Brentano Theodor, az Amerikai Egy. Áll.
követe, Bpest, VI., Kmetty-u. 31—33.
1923 Calice Ferencz gr., osztrák követ, Bpest, V.,
Akadémia-u. 19.
1922 Wied Vilmos hg., német bir. dipl. ügyvivő. *
1923 Ahrens György, német bir. követs. tanácsos,
/  Bpest, IV., Váczi-utca 36.
1923 Boltze Erick, német bir. követs. titkár, Bpest,
IV., Váczi-u. 36.
1923 Kotze Hans Ulrich, német birod. követségi 
attaché, Bpest, IV., Dunapalota
* Az I. évn. áthelyeztetett.
** A II. évn. áthelyeztetett.
&  A í j'AC 3 fy<nr<-£*
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1922 Formentini Italo Omero, olasz kir. követs.
attaché, Bpest, VIII., Eszterházy-u. 40. 
1922 Di Nola Carlo lg., olasz kir. keresk. attaché, 
Bpest, VIII., Eszter házy-u. 40.
1922 Newson Horace Dorsey, amerikai követségi 
titkár, Bpest, VI., Nagy János-u. 16* 
1922 Shoecraft Eugéne, amerikai követs. titkár, 
Bpest, VI., Kmetty-u. 31. (132—66)** 
1922 Talamo Atenolfi di Castelnuovo Giuseppe 
marquis, olasz kir. köv. attaché, Budapest, 
VIII., Eszterházy-u. 40.
1922 Taylor William Henry, amerikai követségi
titkár, Bpest, IV. Dunapalota-szálló.
1923 De las Torres br., spanyol kir. követs. titkár,
Bpest, IV., Dunapalota-szálló.
1922 Vinci Oracio Luigi gr., olasz kir. követségi
titkár, Bpest, VIII., Eszterházy-u. 40.
1923 Welczeck János gr., német bir. követ, Bpest,
IV., Dunapalota-szálló.
1923 Wolkonsky Péter Pál hg., orosz cs. diplom. 
ügyvivő, Bpest, VII., Király-u.l09.
A vendégtagok száma: 20.
* A II. évben áthelyeztetett.
** Az év végén áthelyeztetett. 
x) C tl J_- sé'th'i- rx f  ú*
IGAZGATÓK
1923-ban:
Beniczky Ádám f  
Csekonics Iván gr. 
Radisics István 
Széchényi Emil gr.
VÁLASZTMÁNYI TAGOK:
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi Albert gr. 
Batthyány István gr. 
Berzeviczy Albert 
Biró Lajos *
Csáky Gusztáv gr. 
Csekonics Endre gr. 
Csekonics Sándor gr. 
Cziráky Antal gr. 
Darányi Ignác
* Igazgató-helyettesek.
** Lemondott.
Dessewffy Aurél gr.** 
Dessewffy Emil gr. 
Edelsheim-Gyulai L.gr. 
ErdŐdy Rudolf gr. ifj. 
Esterházy László gr. 
Fáy-Halász Gedeon 
Festetics Tasziló hg. 
Hadik János gr. 
Hunyady József gr. 
Huszár Gyula 
Inkey Antal f
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Inkey József br. 
Jankovich Béla 
Jekelfalussy Zoltán 
Karátsonyi Jenő gr. 
Károlyi József gr. 
Károlyi László gr.** 
Keglevich Gyula gr.** 
Kiss Pál 
Losonczy Gyula 
Mailáth József gr. 
Návay Tamás 
Pálffy Miklós hg. 
Pálffy Ödön gr. 
Prónay Dezső br.
Radisics György 
Radvánszky Albert br. 
Ráday Gedeon gr.* 
Sigray Antal gr. 
Somssich László gr. 
Szapáry József gr. 
Széchényi István gr. 
Sztáray Sándor gr. 
Thorotzkai Miklós gr. 
Vécsey Miklós br. 
Wenckheim Dénes gr. 
Wenckheim László gr. 
Zselénski Róbert gr.
PÓTTAGOK:
Feilitzsch Berthold br. Prónay Gábor br.
Kovács Sebestyén Endre Putnoky Móric
Masirevich Samu Wilczek Frigyes gr.
Titkár-pénztárnok: Ilk Miliálv. 
Pénztárnok: Gábriel Aladár.
* Igazgató-helyettes. 
** Lemondott.
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BIZOTTSÁGOK NÉVSORA 1923.
I.
SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG.
Wenckheim László gr. elnök 
Barcza Károly Radvánszky Albert br.
Harkányi Sándor br. Vécsey Miklós br.
Prónay György br. Zichy Géza Lipót gr.
II.
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG.
Biró Lajos 
Dessewffy Emil gr. 
Kiss Pál
Radvánszky Albert br. 
Sztáray Sándor gr. 1
Thorőtzkai Miklós gr. 7 7
Zselénski Róbert gr.
III.
SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG.
Darányi Kálmán Orczy Andor br.
Petheő Richard.
IVr.
SZÍVA RBIZOTTSÁG.
Nincs betöltve.
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KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG.
V.
Berzeviczy Albert, elnök 
Nagy Ferenc, alelnök
Apponyi Albert gr. 
Apponyi Sándor gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Gsarada János f  
Cserny Károly 
Forster Gyula br. 
Herczeg Ferenc 
Jankóvich Béla
Klebelsberg Kunó gr. 
Orczy Andor br.
Pékár Gyula 
Széchényi Bertalan gr. 
Teleki Pál gr.
Timon Ákos 
Zichy István gr.
Zichy János gr.
Könyvtárnok: Baróti Lajos.
VI.
MŰVÉSZETI BIZOTTSÁG.
Andrássy Gyula gr. Edelsheim-Gyulai L. gr.
Bánffy Miklós gr. Forster Gyula br.
Berzeviczy Albert Szitányi Géza
Zichy István gr.
VII.
JÁTÉKBIZOTTSÁG.
Dániel Tibor br.
Fáy György 
Festetics György gr. 
Huszár-Gyula 
Károlyi József gr.
Libits Adolf f  
Lossonczy Gyula 
Pallavicini György Őrgr 
Sigray Antal gr. 
Wenckheim László gr.
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1924.
IGAZGATÓSÁG:
Csekonics Iván gr. elnök 
Radisics István 
Széchenyi Emil gr.
A VÁLASZTMÁNYI TAGOK 
MŰKÖDÉSI IDEJÉNEK KIMUTATÁSA.
1924—1926.
Almásy Dénes gr. 
Batthyány Gábor gr. 
Batthyány Lajos gr. 
Bánffy György gr. 
Bethlen István gr. 
Bissingen Nándor gr. 
Forster Gyula br. 
Jankovich Bésán E. gr.
Károlyi Gyula gr.
Khuen Héderváry K. gr. 
Petényi Zsigmond br. 
Révay Simon gr.
Teleki Tibor gr. 
Üchtritz Zsigmond br. 
Zichy János gr.
Batthyány István gr. 
Berzeviczy Albert 
Csáky Imre gr. 
Csekonics Endre gr. 
Dessewffy Aurél gr.^- 
ErdŐdy Rudolf gr. ifj. 
Hunyady József gi;. 
Huszár Gyula 
Jankovich Béla 
Jarátsonyi Jenő . 
Keglevich Gyula gr.
1924-1925.
Liptay Béla 
Lossonczy Gyula 
Mailáth József gr. 
Pálffy Ödön gr. 
Radisics György 
Ráday Gedeon gr. 
Szapáry József gr. 
Széchenyi István gr. 
Vécsey Miklós br. 
Zselénski Róbert gr.
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1924.
Andrássy Géza gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Biró Lajos 
Csáky Gusztáv gr. 
Csekonics Sándor gr. 
Cziráky Antal gr. 
Darányi Ignácz 
Dessewffy Emil gr. 
Eszterházy László gr.
Festetics Tasziló hg. 
Hadik János gr.
Inkey József br. 
Károlyi László gr.
Kiss Pál
Radvánszky Albert br. 
Somssich László gr. 
Wenckheim László gr.O
AZ 1924-1K ÉVI KÖZGYŰLÉSEN KILÉPTEK, 
TEHÁT AZ 1 925-1K ÉVI KÖZGYŰLÉSEN ÚJBÓL 
MEGVÁLASZTHATOK LESZNEK:
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi Albert gr. 
Edelsheim-Gyulai L. gr. 
Fáy-Halász Gedeon 
Jekelfalussy Zoltán 
Károlyi József gr. 
Návay Tamás
Pálff'y Miklós hg. 
Prónay Dezső br. 
Sigray Antal gr. 
Sztáray Sándor gr. 
Thorotzkai Miklós gr. 
Wenckheim Dénes gr.
ELHUNYTAK
1923-ban:
Batthyány Vilmos gr. 
Benz Albcron Ottó br. 
Beniczky Adám 
Bolgár Ferenc id.
Botka Béla
Caracciolo di Castag- 
neto hg.
Csarada János 
Dániel Ernő br.
Dőry Miklós br. 
Harkányi Andor br. 
Inkey Antal 
Jósika Sámuel br.
Kazy József br.
Kubinyi Árpád 
Libits Adolf 
Lónyay Albert gr. 
Lossonczy Mihály 
Miklós Ödön 
Nákó Sándor gr. 
Pejacsevich Márkus gr. 
Podmaniczky Géza br. 
Roth Loránd 
Széchényi Miklós gr. 
Vizeu-i hrg. 
Wenckheim István gr.
6
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F Ü G G E L É K ,
Tudnivalók,
1.
Az egyesület az 1923-ik évben 6 tiszteleti, 753 
rendes, 12 rendkívüli, 20 vendégtagot, összesen tehát 
791 tagot számlált kebelében.
2 .
Az 1868-ik év május 3-án tartott rendkívüli köz­
gyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve az 
aláírás folytonos, s következó’leg tart a tag belépési 
éve kezdetétől 6 évig, a mennviben nem életfogv- 
tiglani kötelezést vállalt.
3.
A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utca 5. számú 
(volt gr. Cziráky-féle) saját palotájában van. 
A Casino 1859-ben jött mostani palotájába,* me­
lyet 1871 május 1-ig bérben bírt néh. gróf Cziráky 
Jánostól s ekkor ment az tulajdonába, és pedig oly- 
képen, hogy a Casino a Koronaherceg-u. és Feren- 
ciek-tere sarkán állott egyemeletes (Jankovich-féle) 
házat, melyet már előzőleg 154.000 írtért megvásá­
rolt, ezen kétemeletes palotáért elcserélte, ráfizetvén 
a cserére 250.000 frtot.
* Építtette gr, Cziráky Antal Mózes országbíró 1828-ban 
Hild József építész vezetése mellett.
6*
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A Casino ban, közhatározat szerint, hajdan egy ily 
tartalmú aláírási ív volt kitéve,* melyhez minden tag 
hozzájárulhatott: «Ki testének elpusztultával, mit 
halálnak szoktunk nevezni, nem hiszi egész létének 
elenyésztét, annak utolsó pillanatában, mikor nem 
ritkán nem elég világos a fö, de se kéz, se nyelv nem 
mozognak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet vég- 
akara iának el nem rendelése miatt övéit, barátait 
vagy csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra­
hagyni. Ez okból mi alólirtak végakaratainkat jó eleve 
el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig lehet kel­
lemesebb és megnyugtatóbb érzés egy nemes keblű 
férfira nézve, mint annak biztos hiedelme, hogy azon 
honfitársainktól, kiket életünkben tiszteltünk, becsül­
tünk, holtunk után is hosszabb ideig megemlegette- 
tünk, s ily emlékezések alkalmával felhordott pél­
dáink után a jövőkor gyuladni fog nyomdokaink 
követésére ott, hol azok az erény ösvényét jelölék, 
ellenben óvakodásra s jobb útválasztására serkenteni 
ott, hol emberi gyarlóságunknál íogva az igazság 
körén kívül kalandozánk: egyúttal ezennel azt is 
Ígérjük, hogy a pesti nemzeti Casino társaságnak
* Az eredeti aláírási ív, fájdalom, évtizedek előtt el­
veszett és csak az évkönyvekben őriztetett meg annak 
emléke.
4.
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végrendelkezésünkben egy kis emlékjelet hagyan- 
dunk.»1
Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint: 
Széchenyi István,2 Bánffy Pál,Fáy András, Dercsénvi 
Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, Wenckheim 
Béla, Pregárd János, Lipthay Béla,3 Szilassy József,
1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
meg : «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által 
a Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örökösein­
ket vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszol­
gáltatására felszólíthassa.))
2 Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes 
emlékserleget hagyományozott a Nemzeti Casinónak, 
azon óhajtással, hogy e serleg a legjobb magyar borral 
töltve, emlékére évenkint ürítessék ki. Az 1864-ik évi 
január 30-án tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozat­
kép mondotta ki : «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű 
serleget örök időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, 
mclvrc, mint az egylet dicső nevű alapítójának végren­
deleti megemlékezésére, a késő utódok is hálás kegye­
lettel fognak tekinteni, továbbá, hogy e serleg a legjobb 
magyar borral töltve évenkint a közgyűlés hetében tar­
tandó lakoma alkalmával a dicsőült emlékére ürítendő.» — 
Az első ünnepélves lakoma 1864-ik évi február 1-én 
tartatott meg a serlegürítés előtt id. báró Wenckheim 
Béla mondott emlékbeszédet. A serleget Januer bécsi 
aranyműves készítette.
s Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű 
albumot ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchenyi- 
lakomákon mondott emlékbeszédek gyűjtetnek össze.
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Wesselényi Miklós, Jósika Miklós, Marczibányí 
Lajos, Dessewffy Aurél,1 Baldácsi Antal, Andrássy 
György, Benyovszki Péter, Waldstein János,2 Daru- 
váryjankovich Izidor,Földváry Lajos,Földváry Antal, 
Niczky Sándor, Atzél József, Müller Antal, Orczy 
László, Podmaniczky Lajos,8 Kendelényi Károly, 
Festetich Vincze, Bbhus János, Tasner Antal,4 Rosti 
Albert, Szabó János, Szápáry Antal, Ürményi József, 
Beniczky Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng 
Ignácz,4 Weisz Bernát,6 Széchényi Béla gr.8
1 Gróf Dessewffy Aurél fentebbi Ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlé­
kezvén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti 
Casino egyesületének hagyományozta.
3 Gróf Waldstein János, egy Paulus Morééi (1571— 
1638) kiváló hollandi művész által festett (ismeretlen; 
női arcképet ajándékozott a Casinónak. A festmény 
minden valószínűség szerint egy Wallenstein hercegnőt 
ábrázol.
3 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod­
maniczky Lajos ezen aláírásáról, 1900-ban egv csinos 
munkájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak 
«Br. Podmaniczky Lajos hagyománya» felírással.
•l Tasner Antal és Láng Ignácz a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.
5 Weisz Bernát szent Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvet hagyományozta a Nemzeti 
Casino könyvtárának.
s Széchényi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencnek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságú képét ajándékozta a 
Casinónak.
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Továbbá megemlítendő, hogy akkoráig a Casino 
házvételére tagdíjváltságul aláírt 1200 forintnyi köl­
csönöket haláluk esetére az intézetnek engedték s 
ezáltal magukat a tagdíjfizetés kötelezettsége alul 
életfogytiglan megváltották: Atzel Péter, Almássy 
Kálmán gr., Apponyi György gr., id. Batthyány 
Géza gr., Bohus László br., Erdődy István gr., Fes- 
tetich Dénes gr., Festetics György gr., Festetics 
Tasziló gr., Gyiirky Abrahám gr., Inkey István br.,
5.
Zichy Henrik gr. egy carrarai márványkandallót aján­
dékozott a Casinónak, mely 1871-ben a gallerián helyez­
tetett el. Zichy Ferraris Bódog gr. pedig egy V. Ferdinand 
király koronázását ábrázoló festményt ajándékozott: a kép 
a könyvtár írószobájában van elhelyezve.
Hollán Ernő egy ezüst tálcán nyugvó kristályüveg 
tentatartót, egy úti íródobozt és egy angol hadászati 
munkát, két kötetben, hagyott emlékül a Casinónak.
Latinovics Albin 1907-ben egy kis asztallá alakított 
igen szép amethyst fészket hagyott emlékül a Casinónak.
László László egy ezüst keretbe foglalt — az 1848-iki 
országgyűlést ábrázoló — acélmetszetű képet hagyomá­
nyozott a Casinónak.
Vámbéry Ármin egyetemi tanár egy «The Armoury 
of Windsor Castle» című értékes díszművet hagyott a 
Casinónak, melynek becsét nagyon emeli VII. Eduard 
angol királynak, a könyvbe jegyzett sajátkezű ajánlása. 
A könyvbe bele van ragasztva a király magántitkárának
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Inkey József br., Jankovich László, Karátsonyi 
Guido gr., Lipthay Béla br., d’Orsay Emil gr., Pálffy 
János gr., Podmaniczky Frigyes br., Somssich Pál, 
Széchenyi Béla gr., Széchenyi Imre gr., Wenckheim 
Rudolf gr., Wodianer Albert br., ifj. Wodianer 
Mór br., Zichy Bódog gr., Zichy Ferenc gr., Zichy 
Jenő gr., Zichy József gr., id. Zichy József gr., 
itj. Zichy Paulai Ferenc gr.
Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2 —2000 forint lefizetése által megvákották magu­
kat : Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar gr.; Ferencz 
József bragancai herceg ő Fensége és Mikes Ármin
Lord Knollvs-nak levele is, mely a könvv származását 
igazolja.
Özv. br. Puteáni Béláné, szül. Halasy Ilka úrhölgy, 
boldogemlékű fivére néh. Halasy Pál tábornok emlékének 
megörökítésére, 1914 május havában egy vörös bársony 
talapzaton álló ezüst casette-et ajándékozott a Casinónak, 
melyet fivére, ezredének tisztikarától bucsuemlékül kapott, 
mikor nyugalomba vonult.
Az 1898 ápril 3-án elhunyt Gorcey Pál gr. egv értékes 
ingaórát (gróf Forgács István műve) hagyott emlékül a 
Casinóra, mely a II. em. vendégszobában helyeztetett el.
Casinónknak van még egy emléktárgya, melynek 
származása nincs teljesen felderítve. Ezen emléktárgy 
egy igen szép serleg, mely a Széchenyi és Károlyi grófi 
családok címereivel van díszítve. Annyit azonban sike­
rült megállapítanunk, hogy ezen serleget a Lóverseny- 
Egylet alapításának első éveiben gróf Széchenyi István 
és gróf Károlyi György ajánlották fel versenydíjul.
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gróf ezen kötelezettségüket 4800 koronával,Beniczky 
Ödön, Somssich Antal gr., Esterházy Móric gr., Fes­
tetics Kristóf gr., Hertelendy Andor, Radvánszky 
Béla br., Radvánszky Kálmán br., ifj. Rakovszky 
György, Tisza Lajos gr., ifj. Radisics György és 
Tisza György gr. pedig 10.000 — 10.000 koroná­
val, végül Fáy Gyula, Gosztony Sándor, Nyáry 
László br. és Rudnay Egyed 25.000—25.000 K-val 
váltották meg.
Br. Laffert Antal végrendeletében az általa fize­
tett tagdijnak f 100 forint) 6%-kal megfelelő tőkét 
hagyományozta a Casinónak és 1885-ben bekövet-
A serleget valaki megnyerte, s a nyerő azt a Casinónak 
ajándékozta. Hogy azonban az ajándékozó ki volt, azt 
nem sikerült kideríteni.
A serleg a lóversenyek tartama alatt az étterem fö- 
asztalát szokta díszíteni.
Ifj. Szentkereszty Béla báró és nővére Erzsébet bárónő, 
1920 november havában két eredeti Mária Terézia kora­
beli kristálycsillárt ajándékoztak a Casinónak, melyek a 
földszinti táncteremben nyertek elhelyezést.
Gróf Andrássy Géza 1921-ben egy igen szép 12-es 
szarvasagancsot ajándékozott a Casinónak.
Az 1921-ben elhunyt gróf Teleki Gyula örökösei atyjuk, 
özv. gróf Chotck Rudolfné pedig az ugyancsak 1921-ben 
elhunyt férje emlékét kívánták egy 16-os, illetve egy 10-cs 
szarvasagancs felajánlásával megörökíteni.
Gyömrőy Aurél 1922-ben elhunyván, a hollandi isko­
lából ismeretlen festőtől származott két értékes festményt' 
hagyott a Casinónak.
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kezett halála után, illetve 1890-ben örökösei a meg­
felelő összeget 1666 írt 66 krban ki is fizették; ezen 
összeg értékpapírokban helyeztetvén el, a hagyo­
mányozó rendelkezése szerint «Br. Laffert Antal 
alapítvány» czim alatt külön kezeltetik és kamatai 
évenkint a Casino pénztárába átvétetnek.
Br.Bésán János végrendeletileg 100 drb cs. ara­
nyat hagyományozott a Casinónak, mely összeget 
1887-ben történt halála után örökösei lefizettek.
Az 1888-ban elhunyt Berényi Ferenc gr. egy 
drb 1000 frtos Casinói kölcsönkötvényét hagyta a 
Casinóra; 1889-ben a kötvényt a Casino tényleg 
meg is kapta.
Végül br. Majthényi László 104. számú N. Casinói 
1000 frtos kötvényét halála esetére a Casinónak 
adományozta, fentartván maga részére a kamatok­
nak életfogytiglani haszonélvezetét.*
6.
Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésének 
az által adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla festő­
művész által megfesttette Széchenyi István gr. lovas­
képét, s azt a Casinónak felajánlotta. A kép lelep­
lezése 1896. évi április hó 12-én ment végbe a
* Az 1909. évben bekövetkezett elhunyta után a meg­
boldogult örököse a kérdéses kötvényt a Casinónak tény­
leg visszaadta.
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Casino nagyszámú tagjainak részvéte mellett, mely 
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó Gróf méltó ünnéplés tárgyát képezte.
A nemes Gróf chinai tanulmányújában sem fe­
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagyértékű — a Ming-dynastia korából származott 
— vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.
Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino 
1893. évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
arczképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arczképének megfestését magára 
vállalta, s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899. 
év tavaszán a Casinónak ajándékozta; a kép a 
Széchenyi-teremben nyert elhelyezést.

A SZÉCHÉNYI-LAKOMÁKON 
MONDOTT EMLÉKBESZÉDEK 
GYŰJTEMÉNYE.
X I X .

ÖTVENEGYEDIK LAKOMA.
(ÖTVENHETEDIK EMLÉKBESZÉD)
1923. évi február hó 4-én.
Szónok: Gróf Zichy János.
Uraim !
Amidőn 24 évvel ezelőtt a Nemzeti Casino ve­
zetőségének megtisztelő bizalmából először ürítet­
tem e történelmi nevezetességű serleget a legneme­
sebb magyar és a legmagyarabb nemes emlékére, 
ifjú lelkem verőfényes világánál elmélkedve a nagy 
férfiú kritikai szelleméről azt tartottam, hogy 
Széchenyi túlságos szigorúsággal Ítéli meg nem­
zetét, túlságos sötét színekben látja hibáit és fogyat­
kozásait, de viszont, éppen ezért hatott reám e 
megállapítás után oly felemelően azon jóslata is, 
melybep Magyarország nagyságát a jövő perspec- 
tivájába állítja be.
Széchenyi jóslata óta sok idő múlt el, de oly 
korszak, melyben a nemzet egyénisége teljes nagy­
ságában kifejlődhetett volna, még nem követke­
zett be.
Magyarország látszólagos hatalma és súlya két­
ségkívül Széchenyi István óta azon időközben volt 
legnagyobb, mely a kiegyezést a világháborútól vá­
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lasztotta el. Deák Ferenc és Andrássy Gyula geniá- 
lis alkotása a kiegyezés, e sajátságos nemzet lelkű— 
leiének és temperamentumának megfelelni látszott. 
Hatalmas volt, anélkül, hogy e hatalmát kizárólag 
csak saját erejével lett volna kénytelen megalapozni 
és fiainak jobbjai egy oly fényes keretben érvénye­
sülhettek kifelé, melyet a szorosan vett magyar 
haza soha sem teremthetett volna meg számukra.
Ebben a keretben és beállításban azonban két 
törekvés vívott egymással elkeseredett harcot és 
fogyasztotta a nemzet erejét. Az egyik, mely meg 
volt elégedve e formális nagyhatalmi posicióval és 
azt fenntartani akarta, a másik, amely a kevésbbé 
fényes, de sokak előtt reálisabbnak látszó függet­
lenség felé törekedett.
E két különböző közjogi irányzat közt lefolyt 
harcok töltötték be azt az időt, amely 1867-től 
1914-ig folyt le és épp azért, mert ezen időköz is 
telítve volt küzdelmekkel és harcokkal, nem volt 
Magyarország aranykorának mondható. Azután 
pedig bekövetkezett a világrendítő vérzivatar, az 
élethalálharc, melyben súlyosan megsebezve és vét­
kesen megcsonkítva terült el nemzetünk.
Uraim! Nincsen a világon nemzet, mely szüle­
tése óta több és nagyobb megpróbáltatásokon ment 
volna keresztül, mint a magyar, és dacára nagy fo­
gyatkozásainak, melyeket Széchényi István annyi 
szeretettel ostorozott, mindig újból és újból fel-
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támadott, újból erőt merítve önmagából folytatta 
útját és a romokból mindig új világot tudott magá­
nak teremteni.
És mi volt tisztelt Uraim ennek az erőnek a for­
rása, melyből merítve mindig újból vívtuk vissza 
azt, ami már-már teljesen elveszettnek látszott? 
Nem volt más, mint a jogfolytonossághoz való szi­
gorú és szívós ragaszkodás. És miért ragaszkodott 
önkénytelenül is a nemzet ez örökéletű és örök 
életet tartalmazó elvhez ? Azért, mert Istennek hála, 
nemzetünket a nagy időkben olyan férfiak vezet­
ték, akiknek szive a tradiciókhoz volt kapcsolva.
És hogy ez így volt, bizonyítja népünknek a törté­
nelmi osztályokhoz való ösztönszerű ragaszkodása, 
bizonyítja az a pietás, mellyel a közelmúltig a tör­
ténelmi nevek hordozói iránt viseltetett.
Széchenyi Istvánnak is legnagyobb ereje az volt, 
hogy ragaszkodott a tradiciókhoz. Szívében kon­
zervatív volt, de volt még ezenkívül egy nagy, ér­
tékes tulajdonsága, és ez az, hogy elméjében mo­
dern tudott lenni. Szerette a múltat és beléje kap­
csolódott, mindent a múltról való megemlékezés 
szemüvegén át nézett akkor, amikor elméje a jövő 
számára vetette meg nagy terveinek alapjait. Szé- - 
chenyi — bár ellentmondásnak látszik, — egy kon­
zervatív szabadelvű lélek, de egyúttal egy aristokra- 
tikus lelkű demokrata volt. És mert oly szerencsé­
sen tudta magában egyesíteni a múlttal a jövőt,
7
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mert oly tökéletesen bele tudta kapcsolni a múlt 
emlékeibe a tradíció kötelékeivel a modern kor 
követelményeit, a helyzet magaslatán állva világo­
san látott, helyesen tudott Ítélni és cselekedni.
Kevés ilyen magyar volt, és fájdalom, ma még 
kevesebb ilyen magyar él e hazában.
Nálunk Uraim, ma úgyszólván csak kétféle typus 
van. Az egyik, lelkének egész melegével csügg a 
múlton, el-elmereng annak emlékein és könnybe- 
lábadt szemmel tekint abba a jövőbe, mely elsza­
kadni látszik attól a múlttól, melyhez ő atavisztikus 
erővel ragaszkodik. A másik, nem ismerve tradí­
ciót, elszakadva mindattól, ami emlékeket termel, 
csak a jövőt nézi, csak a jövőt látja, mohón szívja 
magába a haladó kor szellemét és elfelejti, hogy 
semmi sem- születik meg önmagától, minden az el­
múltból származik és minden az elmúltból táplál­
kozik. Mind a két typus improduktív azért, mert 
élet nélkül való. Az egyiknek csak gyökere van, a 
másiknak már nincsen gyökere, már pedig a leg­
hatalmasabb tölgy is összeroskad, amely elvesz­
tette koronáját, vagy amelyiknek gyökerei kor­
hadtak el.
Széchenyi, a legnagyobb magyar, egy hatalmas 
tölgyhöz volt hasonló, melynek gyökerei mélyen 
belenyúltak a múltba és amely büszke koronáját 
fenn hordta a magasban, fenn a villámokat hordozó 
felhők fölött, ott, ahol a csillagok ragyognak. Ez
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volt az államférfiú ideálja, ez volt egy nemzetet ve­
zetni és irányítani tudó génius azért, mert emléke­
zett, mert tapasztalt, mert tanult, mert élt egy tuda­
tosan altruisztikus életet.
Uraim! Ha azt akarjuk, hogy ez a Magyarország­
nak nevezett romhalmaz új életre keljen, nekünk 
is úgy kell érezni, gondolkozni, cselekedni, élni, 
ahogy Széchenyi érzett, gondolkozott, cselekedett 
és élt. Nekünk nem szabad elvesznünk a múltban, 
de nem js szabad meggondolatlanul belerohannunk 
az ismeretlen jövőbe, hanem konservativoknak kell 
maradnunk mindabban, amit a nemzeti élet folyto­
nossága követel és haladóknak abban, amit a kor 
szelleme nekünk parancsol.
És mindenekelőtt a történelmi osztályoknak új­
ból vezetniük kell, vezetniük pedig kizárólag saját 
erejükből. Végzetes szerencsétlenség, halálos bűn 
volna a nemzet ellen, ha kényelemszeretetből, vagy 
bármely oknál fogva éppen most állanának félre, 
ha minden erejükkel éppen a jelenlegi nehéz idők­
ben nem állanának sorba azért, hogy ma, mint a 
nemzet napszámosai úgy dolgozzanak.
Azok, akik valaniikor a nemzetet alkották, a nem­
zet méltó vezérei akarjanak is maradni most a feg- 
válságosabb időkben, oly vezetői, akikre a nemzet 
hittel és bizalommal tekinthet, mint olyanokra, 
akiknek acélos karja, sasszeme meg van edzve az 
elmúlt nagy idők világrenditő viharjai által.
7*
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Lesznek olyanok Uraim, akik azt kérdezik, mi 
keresni valójuk van még ma itt a történelmi osztá­
lyoknak, mit akarnak megóvni, megőrizni, hisz itt 
minden elveszett, itt már csak az alapokból lehet 
újat építeni. Igenis Uraim, ép azért, mert itt sok, 
igen sok pusztult el, ép azért, mert tényleg itt-ott 
már csak a fundamentum maradt meg, ép azért, 
mert az alapokból lehet újból építeni, mert villám- 
csapás zúzta össze az ősi tölgy koronáját, legalább a 
gyökereket akarjuk megmenteni, melyek valamikor 
ezt a terebélyes fát nevelték, hogy azokból ismét 
új, egészséges sarjhajtások fakadhassanak.
Uraim! Ha belemélyedek Széchenyi István nagy 
egyéniségébe, úgy az, ami engem abban legjobban 
megragad, ennek a férfiúnak azon, mondhatnám 
isteni tulajdonsága, hogy magát teljesen elfeledve, 
csak a hazára gondolt, csak azért dolgozott, csak 
azért élt. Széchenyi István volt a magyar honszere­
tet incarnaciója, mert úgyszólván más érzés, más 
gondolat nem is létezett benne, míg végre is a hon­
szerelem áldozatja Ion. Kérdem, hol vannak ma 
hozzá hasonló férfiak? Hol vannak ma, amikor a 
legnagyobb szükség volna reájuk ? Nem érezzük-e 
mindannyian Uraim azt, ha Széchenyire gondolunk, 
hogy éppen a mai viszonyok között honszerelem 
tekintetében törpék és szegények vagyunk ? Ver­
sengés, intrikák, gyűlölség dühöngenek közöttünk, 
nem akarjuk és nem tudjuk egymást megérteni,
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szidjuk egymást, a helyzetet, a közállapotokat, a 
váltakozó kormányokat, csak magunkra nem ve­
tünk, csak magunkba nem szállunk és a sivár hely­
zet azt a képet mutatja, mintha a mai generációból 
kiveszni készülnének mindazok a nagy tulajdonsá­
gok, melyek valamikor a nemzet államalkotó és 
államfenntartó erényei voltak. A tettekre váltott 
honszerelem az, amely államalkotó és fenntartó 
azért, mert altruisztikus érzés. Egoismussal sem ál­
lamot alkotni, sem rombadolt hazát újból felépíteni 
nem lehet.
Pusztuljon tehát nemzetünkből az a sorvasztó 
önzés, amely a forradalmak óta fogva tartja a lel­
keket, nem kalmárokra van itt ma szükség, hanem 
olyan hősökre, akik a hazáért nemcsak meghalni 
készek, de mindenekelőtt teljesen önzetlenül dol­
gozva elsősorban a hazáért élni tudnak és akarnak.
Ennek a törekvésnek volt élő typusa Széchenyi 
István, ezt prédikálta, ezt cselekedte és ennek 
a nagy élő gondolatnak nemzete részéről való 
teljes meg nem értése tette Őt — a nagy altruistát 
— Őrültté.
A mai világ egoisztikus őrültsége közepette ne­
veljünk olyan lelkületű generációt, amely hasonló 
legyen Széchenyihez, és csak akkor, ha ez sikerülni 
fog, remélhetjük azt, hogy a romokból új élet fakad 
és be fog egykor következni az, amit a lánglelkű 
látnok megjövendölt.
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Ismételten és hangsúlyozva mondom : Széchenyi 
jóslata óta még nem következett be az a korszak, 
melyben hazánk egyénisége a maga teljességében 
kibontakozhatott volna, tehát még a jövő rejti méhé- 
ben azt a Magyarországot, melyről ő mondta azt, 
hogy: lesz!
Az, hogy jóslása beválhasson, mindnyájunk kezé­
ben van, de elsősorban azokéban, akiknek körébe 
belelehelte nagy szellemét, akiket e Casino meg­
alapítása által elsősorban megbízott azzal, hogy 
őrzői, megértői és követői legyenek az Ő eszméi­
nek. Széchenyi meggyújtotta a fáklyát, belevilágí­
tott a jövőbe és megmutatta az utat, melyen halad­
nunk kell. Széchenyi talán csak azért élt és csak 
azért szenvedett oly mondhatatlanul sokat, hogy 
példát adhasson nemzetének, miként kelljen csele­
kednie, miként kelljen áldozni, tűrni és szeretni a 
hazát akkor, amikor azt úgyszólván halottaiból kell 
feltámasztanunk. Érzem, tudom, Uraim, a Gond­
viselés azért küldötte nekünk e providenciális fér­
fiút, azért őrizte meg lelkületűnkben oly élénken 
emlékét, hogy most, ezekben a rettenetes időkben 
ismét ő lehessen és ő maradhasson a mi vezérünk.
Fogadjuk tehát ma itt, mindnyájan ezen szent 
ereklye előtt a halálra sebezett Magyarország beteg­
ágyánál, hogy összetéve minden erőnket, minden 
képességünket, egész honszerelmünket, megala­
pítónk szellemében segítünk mindannyian, ki-ki
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ereje és tehetsége szerint a romokból felépíteni 
Széchenyi lelki szemei által előrelátott hatalmas 
Magyarországot.
Téged pedig nagy Széchenyi István, kinek hal­
hatatlan szelleme ma itt van közöttünk, arra kérünk, 
maradj velünk, lebegjél felettünk állandóan, adjál 
nekünk bátorságot, hitet, kitartást, kölcsönös meg­
értést és mindenekfelett kristálytiszta, határtalan 
honszerelmet, hogy élni tudjunk, szenvedni, dol­
gozni és mindenekelőtt áldozni azért a hazáért, 
melynek Te martyrja voltál és amely iránti határ­
talan szeretettől lelkedben elborulva haltál meg.
Széchenyi István!
A Te szellemed vezessen bennünket az Ígéret 
földjére.
Ezzel az imaszerű fohásszal ürítem e serleget az 
új honalapító legnagyobb magyar emlékére.

A NEMZETI CASINO
PÉNZTÁRI KIMUTATÁSA
1923.
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Bevételek az 1923-ik évben.
Korona
I. Az 1922. évi pénztári maradvány 231.00T32
II. Tagdíj- és pótlék-hátralékokból 241.500’ -
III. Az 1923. évi tagdíjak _______  3,358.506'—
IV. Vendégtagok ...  ............  ... 353.000'—
V. Vendégek ..... ....    ... 5.400’—
VI. Lakbérek ....................... . ......... 7,747.925’—
VII. Kártyadíjak ... _ ... .. ... ... 74,136.510’—
VIII. Tekedíjak...........................   3.606’—
IX. Étkező kabinok . . . _ ___ ... 1,225.260’—
X. Táncterem.....................................  167.000’—
XI. Zenedíjak _ ____     12.500’—
XII. Színházak és elővételi díjakból... 138.270’—
XIII. Fürdőszobák .......................   ... 14.960’—
XIV. Br. Laffert alapítvány _ ___  —
XV. Pénzkészletek gyümölcsöztetése 33.216'—
XVI. Értékpapirok kamatai ..............  4.311’—
XVII. Borok eladásából... ............... .  ... 2,260.887’—
XVIII. Kölcsönből befolyt összegek _ 8,000.000’ -
XIX. Éjjeli szolgálati pótdíjak.......... 56.458.500’ -
XX. Tagdíjmegváltásból ......  ......... 50.000'—
XXI. Rendkívüliekből  ............  ... 238.006’—
XXII. Berendezési bérlet fejében ......... 2,655.000'—
XXIII. Il-ik drágasági pótlékból ........  11,088.000' -
XXIV. III-ik drágasági pótlékból ... _ 11,320.000’ -
XXV. Ellátási bevételek... ............... . 160,037.584’—
Összesen ... 339,780.942’32
I.
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Kiadások az 1923-ik évben.
Korona
II. Tiszti fizetések és lakbérek......  8,510.840'
III. Szolgaszemélyzet fizetése ........  8,508.266' —
IV. Szolgaszemélyzet ruházata ... ... 4,429.880'—
V. Komornok házi kiadásai ... ... 60.753'—
VI. Hírlapok és folyóiratok......... ... 2,607.728'—
VII. Könyvtár gyarapítására_... ... 489.707'
VIII. írószerek és papiros... .......................................... 1,195.183'
IX. Villanyvilágítás _ _ ... ... ... 22,363.884.
X. Fa-, szén-, koksz- és légszeszfutés 29,944.463'
XI. Kártyák és hozzávalók ...   ... 8,191.566.—
XII. Vízdíj .........................................   3,640.004-50
XIII. Adók és illetékek ............   20,086.617'32
XIV. Épület és felszerelések karban­
tartása ................ . ......... 8,905.50T—
XV. Szoba- és ablaktisztítás ..............  2,334.000'
XVI. Telefon ...........     3,287.724'20
XVII. Nyomtatványokra.........................  2,747.633'—
XVIII. Beruházások és szerzeményekre 8,944.924'—
XIX. .Munkásbiztosítás ....... .............. 1,164.694'
XX. Törvénykezés és levelezés.........  369.136'—
XXI. Operaháznak helybiztosítás.........  750.000' -
XXII. Nemzeti színháznak helybiztosítás 150.000'
XXIII. Vígszinháznak helybiztosítás ... 216.000' —
XXIV. Kegy- és nyugdíjakra ............. 518.320'—
XXV. Épület és felszerelések biztosítása____49.546'-
Átvitel ... 139,466.370 02
II.
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Korona
Áthozat ... 139,466.370-02
XXVI. Vendéglős kárpótlása . ........  7.500'—
XXVII. Tagdíjváltsági kamatok elszámolása 6.766’—
XXVIII. A nyugdíjalapra értékpapír 10.000 —
XXIX. Jótékony és kulturális célokra .1. 6.000"--
XXX. Borok vétele és pincefelszerelésre 13,551,907'42
XXXI. Konyhaelőlegek   ...  ............ 16,500.000"—-
XXXII. Vegyesekre ....................  ........  9,216.585"—
XXXIII. Rendkívüliekre ... ___ .... ... 98.442"—
XXXIV. Ellátási kiadások___ ____ _ ... 156,285.787"-
Összesen ... 335,139.357"44
CJ
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III.
1923 dec. 31-ig maradt hátralékok.
Korona
Tagdíj és drágasági pótlék 1921-ről_ _ ... 1.000'
díj és drágasági pótlék 1922-ről.......  30.240'
díj és drágasági pótlék 1923-ról... 5,598.240'
Összeseit ... 5,629.480'
Összehasonlítás.
Az 1923. évi összes bevétel ....................  339,780.942*32
Az 1923. évi összes kiadás ............. ... 335,139.357'44
Az 1924. évre átviendő pénztári maradvány 4,641.584'88
készpénz, továbbá 10.000 K n. é. 6°,o-os M. Hadi- 
kölcsön kötvény, 78.800 K n. é. 41/20/o-os M. Ált.. 
Takarékpénztári záloglevél és egy 5320 K állami 
kényszerkölcsönről szóló elismervény, az Általános 
Ertékbank kezelése alatt.
I l l
FÜGGELÉK.
I.
Br. Laffert Antal alapítvány.
Ezen alap állaga az 1922. év végén volt 3.435 K. 
Minthogy kiadás az 1923. évben nem volt, az állag az 
1923. év végén ugyanannyi.
II.
Nyugdíjalap.
Készpénz Érték
a) Bevétel: kor. kor.
Az 1922. évi maradvány _ ...
A közgyűlés dotatiója _ ... ...
A vásárolt papírok n. é.............
Értékpapirok szelvénykamata, idő­
közi kamat, bírságok- és egyéb 
beszolgáltatásokból 
Személyzet járulékai............. ...
12.801
_
62.808
8.892
219.350
10.000
70.000
Összesen _ ... 84.501 299.350
b) Kiadás :
Értékpapírok vétele és apróbb 
kiadások .............. ................ 58.013
Az alap álladéka az 1923. év 
végén ............. . ... ... ... 26.488 299.350
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III.
Széchenyi-alap.
p
»
Készpénz Érték
a) Bevéti . kor. kor.
Az 1922. évi maradvány ... ... 752.857 298.400
A Casino és a tagok adományá­
ból befolyt. ... ............. . . . 825.000
Értékpapírok eladásából, szel-
vények- és bankkamatokból ... 606.064 298.400
Összesen......... 2,183.921 —
b) Kiadás:
31 db Osztrák Hitel-részvénv és 
29 db Magyar Hitel-részvény vé-
tele és bankkiadások............... 2,176.221 —
Az alap álladéka az év végén ... 7.700 —
valamint 31 db Osztrák és 29 
db Magyar Hitel-részvény.
Budapest, 1923. december hó 31-én.
Gábriel Aladár s. k. Ilk Mihály s. k.
pénztárnok. titkár-pénztárnok.
Alólírott számvizsgáló-bizottság ezen számadásokat 
megvizsgálván, az egyes téleleket a kezelési könyvekkel 
és számadási okmányokkal összehasonlítván, az összes 
számadásokat rendben találtuk és a felmentvényt Ilk 
Mihály titkár-pénztárnok és Gábriel Aladár pénztárnok urak 
részére megadni javasoljuk.
Budapest, 1924. január 19-én.
Darányi Kálmán s. k.
Pethe'ő Richárd s. k.
Báró Orczy Andor s. k.




